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Yth. Bapak/Ibu Guru SD Swasta 
 di Kecamatan Menteng, 
 Jakarta Pusat 
  
 
Dengan hormat, 
Bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi 
instrumen penelitian mengenai OCB guru, berkenaan dengan tesis saya yang 
berjudul “Pengaruh Leader - Member Exchange (LMX) dan Kepuasan 
Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Guru SD 
Swasta di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat”. Instrumen ini merupakan 
sarana pengumpulan data untuk penyusunan tesis pada Program Magister 
Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. 
Dalam pengisian instrumen ini, jawaban yang Bapak/Ibu berikan 
dijamin kerahasiaannya karena informasi tersebut hanya untuk kepentingan 
ilmiah semata. Untuk itu diharapkan kesediaan Bapak/Ibu memberikan 
jawaban yang benar sehingga mencerminkan realita yang ada. Atas 
kesediaan Bapak/Ibu saya mengucapkan banyak terima kasih. 
 
Peneliti, 
 
 
Budijanto 
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INSTRUMEN PENELITIAN OCB 
 
Identitas Responden 
Nama responden : 
Jenis kelamin : 
Pendidikan terakhir : 
Tempat tugas : 
Berilah jawaban pada pernyataan-pernyataan berikut dengan cara memberi 
tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan 
pendapat Bapak/Ibu berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya. 
Nama guru yang diamati : ……………………. 
 
1. Guru dengan sukarela membantu memberi arahan kepada guru baru. 
 Sangat sering 
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
2. Guru bersedia memberikan arahan kepada rekan guru supaya bisa 
menjalankan pekerjaan dengan baik. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
3. Guru bersedia membantu rekan guru lainnya saat dibutuhkan. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
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4. Guru bersedia membantu rekan guru yang beban kerjanya berlebih. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
5. Guru bersedia menggantikan peran rekan guru yang berhalangan hadir. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
6. Guru bersedia memberikan copy perangkat pembelajaran miliknya 
kepada guru yang membutuhkan. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
7. Guru  bersedia membantu menyelesaikan konflik antar rekan guru. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
8. Guru terlihat menghormati privasi rekan sesama guru. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
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9. Guru menghargai rekan sesama guru yang berbeda pendapat. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
10. Guru terlihat menyapa saat berpapasan dengan rekan guru lainnya. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
11. Guru tidak membicarakan kejelekan rekan guru di depan guru yang lain. 
 Sangat sering 
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
12. Guru menghindari perilaku yang bisa menyinggung perasaan sesama 
rekan guru. 
 Sangat sering 
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
13. Guru meminta izin saat ingin menyampaikan pendapat dalam forum 
rapat. 
 Sangat sering   
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
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14. Guru bersedia menerima kritikan dari rekan-rekan guru. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
15. Guru meminta bantuan rekan kerja saat menghadapi kesulitan. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah   
 Tidak pernah 
16. Guru mengoreksi setiap hasil pekerjaan yang dilakukan. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
17. Guru bersedia memperbaiki hasil pekerjaan yang belum sempurna. 
 Sangat sering 
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
18. Guru bersedia mengemban tugas tambahan selain mengajar. 
 Sangat sering 
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
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19. Guru bersedia mengisi hari libur dengan kegiatan yang mendukung 
kemajuan sekolah. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
20. Guru menunda jam pulang untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum 
terselesaikan. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
21. Guru datang ke sekolah tepat waktu setiap hari. 
 Sangat sering 
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
22. Guru melapor kepada pimpinan saat tidak masuk kerja. 
 Sangat sering 
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
23. Guru mematuhi peraturan yang diterapkan oleh sekolah. 
 Sangat sering 
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
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24. Guru bersedia menerima sanksi akibat perbuatannya yang melanggar 
peraturan sekolah. 
 Sering sering 
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
25. Guru terlihat mendorong rekan-rekan guru untuk menggunakan teknologi 
terbaru demi kemajuan sekolah. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
26. Guru terlibat aktif dalam upaya memajukan sekolah. 
 Sangat sering  
 Sering 
 Jarang  
 Pernah  
 Tidak pernah 
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INSTRUMEN PENELITIAN LEADER - MEMBER EXCHANGE (LMX) 
Berilah jawaban pada pernyataan-pernyataan berikut dengan cara 
memberi tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang tersedia sesuai 
dengan pendapat Bapak/Ibu berdasarkan pada apa yang Bapak/Ibu rasakan 
sebagai tenaga pendidik. 
 
1. Kepala sekolah mengakui kompetensi guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
2. Kepala sekolah mengetahui permasalahan kerja guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
3. Kepala sekolah menggunakan kekuasaannya untuk membantu guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
4. Kepala sekolah mendelegasikan tugas sesuai kemampuan guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
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5. Kepala sekolah memperhatikan kebutuhan kerja guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
6. Kepala sekolah mengakui potensi guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
7. Setiap guru mengakui kualitas kepemimpinan kepala sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
8. Setiap guru bersikap proaktif memberi masukan yang berguna kepada 
kepala sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
9. Setiap guru melaksanakan keputusan kepala sekolah dengan baik. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
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10. Setiap guru menunjukkan tanggungjawab kerja kepada kepala sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
11. Setiap guru mendengarkan usulan kepala sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
12. Setiap guru menjalankan tugas sesuai permintaan kepala sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
13. Setiap guru bekerja maksimal sesuai potensi yang dimiliki. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
14. Kepala sekolah peduli dengan pekerjaan guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
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15. Kepala sekolah memberi motivasi kepada guru yang kurang 
bersemangat. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
16. Kepala sekolah berpikir positif terhadap apa yang dilakukan guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
17. Kepala sekolah terbuka menilai pekerjaan guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
18. Setiap guru mendengarkan saran yang diberikan kepala sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
19. Setiap guru optimis terhadap kemajuan yang diraih sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
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20. Setiap guru menilai positif setiap keputusan kepala sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
21. Setiap guru memberi saran yang membangun kepada kepala sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
22. Kepala sekolah membantu guru yang mengalami kesulitan. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
23. Kepala sekolah percaya guru-guru dapat diandalkan. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
24. Kepala sekolah menanggapi masalah yang dialami oleh guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
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25. Setiap guru melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah dengan 
baik. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
26. Setiap guru mengandalkan kepala sekolah mampu membantu dalam 
tugas. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
27. Setiap guru menanggapi masalah kerja yang dialami kepala sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
28. Kepala sekolah membuat perjanjian kerja dengan guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
29. Kepala sekolah bersikap loyal terhadap guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
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30. Kepala sekolah berkomitmen membantu guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
31. Kepala sekolah memberi saran konstruktif kepada guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
32. Kepala sekolah membimbing guru bekerja sesuai dengan program 
sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
33. Kepala sekolah memberi petunjuk kepada guru untuk menciptakan 
pembelajaran yang inovatif. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
34. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
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35. Setiap guru bersikap loyal terhadap kepala sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
36. Setiap guru berkomitmen menjalankan tugas dengan baik. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
37. Setiap guru menjalankan tugas sesuai harapan kepala sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
38. Setiap guru mau bekerja sama dengan kepala sekolah. 
 Selalu 
 Sering  
 Jarang 
 Pernah 
 Tidak Pernah 
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INSTRUMEN PENELITIAN KEPUASAN KERJA 
Berilah jawaban pada pernyataan-pernyataan berikut dengan cara memberi 
tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan 
pendapat Bapak/Ibu berdasarkan pada apa Bapak/Ibu rasakan sebagai 
tenaga pendidik. 
 
1. Kesesuaian rumusan tujuan sekolah dengan kebutuhan pendidikan saat 
ini. 
 Sangat Menyenangkan  
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
2. Perhatian pihak sekolah kepada guru. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
3. Kesesuaian fasilitas tempat kerja dengan pekerjaan yang dilakukan. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
4. Keberpihakan rekan kerja terhadap rekan lain yang mendapat tugas. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
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5. Kemampuan sekolah dalam memberi kenyamanan dalam bekerja. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
6. Kemampuan sekolah dalam membuat kondisi kelas yang bersih 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
7. Pencahayaan di sekolah membantu saya dalam kelancaran kerja. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
8. Ruang kerja yang tidak bising membuat saya konsentrasi penuh dalam 
menyelesaikan tugas-tugas tambahan dari kepala sekolah. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
9. Kepala sekolah mendukung saya untuk menggunakan cara-cara baru 
dalam menyelesaikan pekerjaan yang rumit. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
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10. Kualitas fasilitas kerja selalu terawat dengan baik oleh pihak sekolah. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
11. Pengelolaan keuangan sekolah saat ini dikomunikasikan secara 
transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
12. Kemampuan sekolah dalam memberikan keamanan lingkungan sekolah 
dari gangguan masyarakat sekitar. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
13. Suasana hati saya dalam menyelesaikan pekerjaan 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
14. Kesesuaian tugas kerja dengan bidang keahlian saya. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
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15. Ketetapan dalam pengajuan kenaikan pangkat. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
16. Terpeliharanya kebersihan lingkungan sekolah membuat saya semangat 
dalam bekerja. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
17. Terdapat jaminan keamanan kerja dari pihak sekolah terhadap saya 
dalam segala kondisi. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
18. Saya mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri melalui 
diklat. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
19. Ketelitian kepala sekolah dalam memeriksa kehadiran guru secara rutin. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
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20. Ketegasan kepala sekolah menuntut para guru untuk meningkatkan 
kinerjanya. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
21. Kesesuaian insentif/tunjangan jabatan yang diterima pada setiap 
kegiatan tambahan. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan 
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
22. Kelayakan upah kerja yang saya peroleh. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
23. Bimbingan kepala sekolah dalam kegiatan supervisi. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
24. Motivasi kepala sekolah terhadap kemajuan profesional guru. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
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25. Keberpihakan kepala sekolah menanggapi keluhan dari guru. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
26. Kesesuaian kegiatan supervisi oleh kepala sekolah. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
27. Keterbukaan kepala sekolah dalam mendiskusikan hasil supervisi. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
28. Rasa persaudaraan dengan rekan kerja. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
29. Bantuan rekan kerja mau menggantikan tugas saat berhalangan hadir. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
30. Dukungan rekan kerja terhadap prestasi kerja. 
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan 
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan 
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31. Penunjukan kepala sekolah untuk menempatkan bawahannya menjadi 
panitia dalam setiap kegiatan antar sekolah.  
 Sangat Menyenangkan 
 Menyenangkan  
 Kurang Menyenangkan  
 Tidak Menyenangkan 
 Sangat Tidak Menyenangkan  
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LAMPIRAN 2 
 
DATA HASIL UJI COBA 
 
 Uji Validitas 
 Uji Reliabilitas 
147 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
 
Kisi-Kisi Akhir Instrumen 
148 
 
 
KISI-KISI AKHIR INSTRUMEN SETELAH UJI COBA 
 
Tabel 3.1 
Kisi-kisi Instrumen OCB 
 
No Indikator 
Butir Sebelum 
Uji Coba 
Butir 
Sesudah  
Uji Coba 
Nomor 
Gugur 
1. Membantu rekan 
kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 
 
2. Menghormati 
rekan kerja 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 
8, 9, 10, 11, 
12, 14 
13 
3. Sikap sportif 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 
15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22 
20 
4. Tindakan taat 
peraturan 23, 24, 25, 26, 
27 
23, 25, 26, 27 
24 
5. Tindakan 
berpartisipasi 28, 29, 30 29, 30 
28 
Jumlah 30  26  4 
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Tabel 3.2 
Kisi-kisi Instrumen LMX 
 
No Indikator 
Butir Sebelum 
Uji Coba 
Butir 
Sesudah  
Uji Coba 
Nomor 
Gugur 
1 
Saling 
menghormati 
Kemampuan 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9,10, 11, 12, 
13, 14 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9,10, 11, 
12, 13, 14 
5 
2 Saling percaya 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27, 28 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27, 28 
 
3 
Saling 
memenuhi 
kewajiban 
29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 
41 
29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 
38, 39, 41 
36, 40 
Jumlah 41  38  3 
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Tabel 3.3  
Kisi-Kisi Instrumen Kepuasan Kerja 
 
No Indikator 
Butir 
Sebelum Uji 
Coba 
Butir 
Sesudah 
Uji Coba 
Nomor 
Gugur 
1 
Perasaan terhadap 
kondisi sekolah 
 
1,2,3,4,5,6,7 
 
1,2,3,4,5,6,
7 
 
2 
Perasaan terhadap 
pekerjaan 
8,9,10,11,12,
13,14 
8,9,10,11,1
2,13,14 
 
3 
Perasaan terhadap 
penerimaan upah/gaji 
15,16,17,18, 
19,20 
15,16,17,18
,19,20 
 
4 
Perasaan terhadap 
pengawasan  
21,22,23,24, 
25 
22,23,24,25 21 
5 
Hubungan dengan 
rekan kerja 
26,27,28,29 26,27,28,29 
 
6 Promosi jabatan 30,31,32 30,31,32 
 
Jumlah 32  31  1 
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LAMPIRAN 4 
 
DATA HASIL PENELITIAN 
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LAMPIRAN 5 
 
PERSYARATAN ANALISIS 
203 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
 
HASIL PERHITUNGAN 
210 
 
 
3.  Grafik Histogram 
Variabel X3 
(OCB)  
 
 
 
 
 
 
  82,5 88,5 94,5 1002
7,5 
106,5 1125,
5 
f 
124,5 
X3 
118,5 
211 
 
 
Variabel X1 
(LMX)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  115,5 126,5 137,5 148,5 159,5 170,5 
f 
192,5 
X1 
181,5 
212 
 
 
Variabel X2 
(Kepuasan Kerja)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  106,5 112,5 118,5 124,5 130,5 136,5 
f 
148,5 
X2 
142,5 
213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7 
 
PENGUJIAN HIPOTESIS 
223 
 
 
 
LAMPIRAN 8 
 
RUMUS-RUMUS YANG 
DIGUNAKAN DALAM 
PENELITIAN INI 
224 
 
 
RUMUS-RUMUS YANG DIPERGUNAKAN DALAM PENELITIAN 
 
1. rbutir: rit = 


2
t
2
t
x.x
x.x
 
Keterangan: 
rit  : Koefisien skor butir dengan skor total instrumen 
Σxi : Jumlah kuadrat deviasi skor xi  
Σxt : Jumlah kuadrat deviasi skor xt  
 
2. Varians Butir: Si
2 = 
 
n
n
X
X
2
i2
i

 
 
Keterangan: 
Si
2  : Varians butir 
ΣXi : Jumlah skor butir ke-i 
ΣXi
2 : Jumlah kuadrat skor butir ke-i 
 
3. Varians Total: St
2 = 
 
n
n
X
X
2
t2
t

 
 
Keterangan: 
St
2  : Varians total 
ΣXt : Jumlah skor total 
ΣXt
2 : Jumlah kuadrat skor total 
 
4. Reliabilitas:  r11 = 
  
















2
t
2
i
S
S
1
1k
k
 
Keterangan: 
r11 : Koefisien reliabilitas instrumen  
k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
ΣSi
2 : Jumlah varians butir 
St
2  : Varians total 
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5. Rata-rata: 
n
X
X

  
Keterangan: 
X  : Mean (rata-rata hitung)  
ΣX : Jumlah skor variabel X 
n : sampel  
 
6. Simpangan Baku: 
 
1n
XX
S
2
2




 
Keterangan: 
S2 : Simpangan baku 
X  : Mean (rata-rata hitung)  
X : skor variabel X 
n : sampel  
 
7. Varians: 2SS   
Keterangan: 
S : Varians 
S2 : Simpangan baku 
 
8. Median:  Md = i
f
CF
L 2
n


  
Keterangan: 
Md : Nilai Median 
L : Batas bawah atau tepi kelas dimana median berada 
n : Sampel 
CF : Frekuensi komulatif sebelum kelas median berada 
f : Frekuensi dimana kelas median berada 
i : Besarnya interval kelas  
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9. Median:  Mo = i
dd
d
L
21
1 

  
Keterangan: 
Mo : Nilai Modus 
L : Batas bawah atau tepi kelas dimana modus berada 
d1 : Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya 
d2 : Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya 
i : Besarnya interval kelas  
 
10. Rentang: data terbesar – data terkecil 
11. Banyak kelas: K = 1 + 3,3 log n 
Keterangan: 
K : Banyak Kelas 
 
12. Kelas Interval: KI = 
K
Rentang
 
Keterangan: 
KI : Kelas interval 
K : Banyak kelas 
 
 
13. Normalitas: 
Zi = 
 
S
YYYY










  ˆˆ
 
Keterangan: 
Zi : Nilai baku  
Y : Skor variabel Y 
Ŷ : Regresi  
S : Varians 
 
S(Zi) = 
responden Jumlah
responden Nomor
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14. Regresi  
Persamaan Regresi 
Ŷ = a + bX 
a = XbY   
b = 


2x
xy
 
Keberartian/Signifikan Regresi 
Fhitung = 
RJK(S)
RJK(b/a)
 
Linearitas Regresi 
Fhitung = 
RJK(G)
RJK(TC)
 
Koefisien Korelasi 
rxy = 
  

22 yx
xy
 
Uji Signifikansi (Uji-t) 
thitung = 
2r1
2nr


 
15. Signifikansi Jalur 
thitung = 
1kn
)CR(1
ρ
ii)...XX(XX
2
)(XX
k21u
iu


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LAMPIRAN 9 
 
SURAT-SURAT 
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NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 4 4 2 4 2 3 2 2 4 5 1 5 2 1 2 5 4 2 5 2 2 5 5 5 5 1 4 4 2 96 9216
2 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 2 4 2 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 98 9604
3 3 3 4 3 2 1 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 94 8836
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 2 5 5 4 4 5 4 116 13456
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 5 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 112 12544
6 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 1 5 4 4 4 4 4 1 4 107 11449
7 4 3 4 3 3 3 3 2 3 1 2 4 3 4 4 3 2 4 5 2 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 91 8281
8 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 1 4 3 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 113 12769
9 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 115 13225
10 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 130 16900
11 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 109 11881
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 13456
13 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 2 2 5 4 2 2 4 4 2 2 87 7569
14 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 1 3 4 5 1 5 5 5 5 4 5 125 15625
15 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 2 4 1 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 113 12769
16 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 1 3 5 5 1 5 5 1 5 5 5 128 16384
17 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 137 18769
18 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 141 19881
19 4 2 5 4 5 2 2 5 5 5 3 3 1 4 2 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 121 14641
20 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 4 5 140 19600
ΣXi 80 80 84 72 79 73 64 82 83 82 58 78 60 84 79 80 79 86 79 54 72 78 89 51 88 84 69 86 77 79 2289 266855
ΣXi
2 332 332 362 270 333 291 216 356 361 352 210 324 222 362 335 332 335 380 337 186 274 328 407 165 398 368 269 376 317 333 Σxt
2 4878.95
Xt Xt
2
DATA HASIL UJI COBA VARIABEL X3
OCB
BUTIR PERNYATAAN
133
NB ΣXi ΣXi
2
Σxi
2 ΣXi.Xt Σxi.xt rhitung rtabel Status
1 80 332 12 9341 185 0.765 0.444 Valid
2 80 332 12 9307 151 0.624 0.444 Valid
3 84 362 9.2 9779 165.2 0.78 0.444 Valid
4 72 270 10.8 8415 174.6 0.761 0.444 Valid
5 79 333 20.95 9202 160.45 0.502 0.444 Valid
6 73 291 24.55 8563 208.15 0.601 0.444 Valid
7 64 216 11.2 7467 142.2 0.608 0.444 Valid
8 82 356 19.8 9643 258.1 0.83 0.444 Valid
9 83 361 16.55 9722 222.65 0.784 0.444 Valid
10 82 352 15.8 9573 188.1 0.677 0.444 Valid
11 58 210 41.8 6872 233.9 0.518 0.444 Valid
12 78 324 19.8 9131 203.9 0.656 0.444 Valid
13 60 222 42 6997 130 0.287 0.444 Drop
14 84 362 9.2 9765 151.2 0.714 0.444 Valid
15 79 335 22.95 9253 211.45 0.632 0.444 Valid
16 80 332 12 9350 194 0.802 0.444 Valid
17 79 335 22.95 9298 256.45 0.766 0.444 Valid
18 86 380 10.2 9989 146.3 0.656 0.444 Valid
19 79 337 24.95 9292 250.45 0.718 0.444 Valid
20 54 186 40.2 6129 -51.3 -0.116 0.444 Drop
21 72 274 14.8 8423 182.6 0.68 0.444 Valid
22 78 328 23.8 9175 247.9 0.727 0.444 Valid
23 89 407 10.95 10314 127.95 0.554 0.444 Valid
24 51 165 34.95 5622 -214.95 -0.521 0.444 Drop
25 88 398 10.8 10225 153.4 0.668 0.444 Valid
26 84 368 15.2 9833 219.2 0.805 0.444 Valid
27 69 269 30.95 7842 -55.05 -0.142 0.444 Drop
28 86 376 6.2 9965 122.3 0.703 0.444 Valid
29 77 317 20.55 9030 217.35 0.686 0.444 Valid
30 79 333 20.95 9338 296.45 0.927 0.444 Valid
Data Hasil Perhitungan Uji Validitas Skor Butir Dengan Skor Total
Variabel X3 (OCB)
134
1. Kolom ΣXt = Jumlah skor total =
2. Kolom ΣXt
2 
= Jumlah kuadrat skor total =
2
4. Kolom ΣXi = Jumlah skor tiap butir =
5. Kolom ΣXi
2
= Jumlah kuadrat skor tiap butir 
= 2
2
+ 3
2
+ 3
2
+ 4
2
+ + 5
2
=
2
=
7. Kolom ΣXi.Xt = Jumlah hasil kali skor tiap butir dengan skor total yang berpasangan.
= 2 x + 3 x + 3 x + + 5 x =
x
x
Kriteria valid adalah 0,444 atau lebih, kurang dari 0,444 dinyatakan drop.
=2289
0.765=
94 140
185.00
12.00 4878.95
9341
=
80
Langkah-langkah Perhitungan Uji Validitas 
Disertai Contoh untuk Nomor Butir 1
Variabel X3 (OCB)
266855
-266855
20
4878.95
=
332
93418. Kolom Σxi.xt =
2289
=3. Kolom Σxt
2
9. Kolom rhitung = =
6. Kolom Σxi
2 =
96 98
= -
……
……
20
80
241.97
185.00=
80 2289
12.00
332
20
- 185.00=
 
n
X
X
2
t2
t

 
 
n
X
X
2
i2
i

 
  
n
XX
.XX
ti
ti

 


2
t
2
i
ti
x.x
.xx
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NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 2 4 4 2 4 2 3 2 2 4 5 1 2 1 2 5 4 2 2 2 5 5 5 4 4 2 80 6400
2 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 84 7056
3 3 3 4 3 2 1 2 4 4 4 2 4 4 4 3 2 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 81 6561
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 106 11236
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 102 10404
6 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 5 4 4 4 1 4 94 8836
7 4 3 4 3 3 3 3 2 3 1 2 4 4 4 3 2 4 5 3 3 3 4 3 4 3 2 82 6724
8 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 1 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 102 10404
9 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 103 10609
10 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 122 14884
11 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 97 9409
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102 10404
13 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 5 2 2 4 2 2 73 5329
14 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 113 12769
15 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 105 11025
16 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 121 14641
17 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 127 16129
18 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 128 16384
19 4 2 5 4 5 2 2 5 5 5 3 3 4 2 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 107 11449
20 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 126 15876
ΣXi 80 80 84 72 79 73 64 82 83 82 58 78 84 79 80 79 86 79 72 78 89 88 84 86 77 79 2055 216529
ΣXi
2 332 332 362 270 333 291 216 356 361 352 210 324 362 335 332 335 380 337 274 328 407 398 368 376 317 333 Σxt
2 5377.75
Xt Xt
2
PERHITUNGAN KEMBALI HASIL UJI COBA VARIABEL X3
OCB
BUTIR PERNYATAAN
136
NO VARIANS 
1 0.600 1. Mencari Varians Butir : 
2 0.600
3 0.460
4 0.540 80
5 1.048 20
6 1.228
7 0.560
8 0.990
9 0.828
10 0.790
11 2.090
12 0.990 2. Mencari Varians Total : 
13 0.460
14 1.148
15 0.600 2055
16 1.148 20
17 0.510
18 1.248
19 0.740
20 1.190
21 0.547
22 0.540 =
23 0.760
24 0.310 26
25 1.028 25
26 1.048
ΣSi
2
22.001 26
25
=
St
2
r11
268.888 0.918
3. Mencari Reliabilitas Variabel : r11
Si
2 =
216529
=
=
20
12.000
20
St
2 =
268.89==
20
-
2
20
(0.91817783)
0.918
=
= -1
268.888
22.001
2
DATA HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL X3
OCB
5377.750
-332
=contoh : butir ke – 1
0.600=
Kesimpulan :  
Hasil uji coba reliabilitas menunjukkan bahwa tingkat 
reliabilitas instrumen OCB berada dalam peringkat yang 
sangat tinggi. 
 
n
n
X
X
2
i2
i

 
 
n
n
X
X
2
t2
t

 
  
















2
t
2
i
S
S
1
1k
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NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 2 5 5 3 4 3 5 2 5 5 5 5 5 183 33489
2 2 2 2 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 138 19044
3 2 2 2 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 138 19044
4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 2 2 5 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 144 20736
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 164 26896
6 3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 5 4 4 2 5 4 5 5 4 4 3 3 2 2 3 2 4 3 4 4 5 5 143 20449
7 5 5 3 4 3 3 4 3 5 3 2 5 3 4 2 5 4 5 3 4 4 5 2 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 2 4 4 150 22500
8 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 142 20164
9 1 1 3 4 4 1 1 1 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4 118 13924
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 195 38025
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 130 16900
12 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 165 27225
13 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 186 34596
14 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 181 32761
15 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 169 28561
16 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 192 36864
17 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 200 40000
18 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 200 40000
19 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 198 39204
20 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 200 40000
ΣXi 77 80 83 85 66 75 76 80 86 82 85 89 89 90 79 81 81 81 85 87 83 85 76 81 80 89 78 78 80 77 78 79 79 76 83 78 81 84 81 87 86 3336 570382
ΣXi
2 329 352 365 371 250 311 312 344 384 350 375 403 403 410 327 347 343 343 371 389 353 371 308 343 336 403 320 322 336 313 324 329 331 314 361 318 345 368 345 389 382 Σxt
2 13937.20
DATA HASIL UJI COBA VARIABEL X1
LMX
Xt Xt
2
BUTIR PERNYATAAN
138
NB ΣXi ΣXi
2
Σxi
2 ΣXi.Xt Σxi.xt rhitung rtabel Status
1 77 329 32.55 12461 506.75 0.762 0.444 Valid
2 80 352 32 12996 576 0.874 0.444 Valid
3 83 365 20.55 13327 441.25 0.835 0.444 Valid
4 85 371 9.75 13477 280.75 0.771 0.444 Valid
5 66 250 32.2 10991 -17.8 -0.027 0.444 Drop
6 75 311 29.75 12220 576.25 0.906 0.444 Valid
7 76 312 23.2 12312 513 0.914 0.444 Valid
8 80 344 24 12897 477 0.835 0.444 Valid
9 86 384 14.2 13691 339.5 0.773 0.444 Valid
10 82 350 13.8 13128 397.5 0.918 0.444 Valid
11 85 375 13.75 13542 345.75 0.8 0.444 Valid
12 89 403 6.95 14043 226 0.735 0.444 Valid
13 89 403 6.95 14040 222.75 0.725 0.444 Valid
14 90 410 5 14180 207.5 0.796 0.444 Valid
15 79 327 14.95 12622 357.25 0.793 0.444 Valid
16 81 347 18.95 13002 426.75 0.841 0.444 Valid
17 81 343 14.95 12928 352.75 0.783 0.444 Valid
18 81 343 14.95 13475 299.75 0.665 0.444 Valid
19 85 371 9.75 13475 278.75 0.766 0.444 Valid
20 87 389 10.55 13768 261.25 0.69 0.444 Valid
21 83 353 8.55 13166 280.25 0.822 0.444 Valid
22 85 371 9.75 13480 283.75 0.78 0.444 Valid
23 76 308 19.2 12229 430 0.842 0.444 Valid
24 81 343 14.95 12946 370.75 0.823 0.444 Valid
25 80 336 16 12805 385 0.826 0.444 Valid
26 89 403 6.95 14072 254.75 0.829 0.444 Valid
27 78 320 15.8 12429 319.5 0.69 0.444 Valid
28 78 322 17.8 12503 393.5 0.8 0.444 Valid
29 80 336 16 12659 239 0.513 0.444 Valid
30 77 313 16.55 12360 405.75 0.856 0.444 Valid
31 78 324 19.8 12564 454.5 0.876 0.444 Valid
32 79 329 16.95 12578 313.25 0.653 0.444 Valid
33 79 331 18.95 12729 464.25 0.915 0.444 Valid
34 76 314 25.2 12659 860 1.47 0.444 Valid
35 83 361 16.55 13277 391.25 0.825 0.444 Valid
36 78 318 13.8 13078 67.6 0.154 0.444 Drop
37 81 345 16.95 12879 303.75 0.633 0.444 Valid
38 84 368 15.2 13304 263 0.537 0.444 Valid
39 81 345 16.95 12833 257.75 0.537 0.444 Valid
40 87 389 10.55 14664 152.4 0.397 0.444 Drop
41 86 382 12.2 13528 176.5 0.454 0.444 Valid
Data Hasil Perhitungan Uji Validitas Skor Butir Dengan Skor Total
Variabel X1 (LMX)
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1. Kolom ΣXt = Jumlah skor total =
2. Kolom ΣXt
2 
= Jumlah kuadrat skor total =
2
4. Kolom ΣXi = Jumlah skor tiap butir =
5. Kolom ΣXi
2
= Jumlah kuadrat skor tiap butir 
= 2
2
+ 2
2
+ 2
2
+ 3
2
+ + 5
2
=
2
=
7. Kolom ΣXi.Xt = Jumlah hasil kali skor tiap butir dengan skor total yang berpasangan.
= 2 x + 2 x + 2 x + + 5 x =
x
x
Kriteria valid adalah 0,444 atau lebih, kurang dari 0,444 dinyatakan drop.
13357
3336
3336
=3. Kolom Σxt
2 =
570382
-570382 13937.20
200
513.40
32.55 673.54
513.40=
-
9. Kolom rhitung =
513.40=
13937.20
=
77
20
0.762=
6. Kolom Σxi
2 =
329
3336 =
8. Kolom Σxi.xt =
183 138
=
32.55
……
13357
Langkah-langkah Perhitungan Uji Validitas 
Disertai Contoh untuk Nomor Butir 1
Variabel X1 (LMX)
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……
20
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77
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NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 2 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 171 29241
2 2 2 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 128 16384
3 2 2 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 128 16384
4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 2 2 5 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 133 17689
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 152 23104
6 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 5 4 4 2 5 4 5 5 4 4 3 3 2 2 3 2 3 4 4 5 131 17161
7 5 5 3 4 3 4 3 5 3 2 5 3 4 2 5 4 5 3 4 4 5 2 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 2 4 140 19600
8 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 131 17161
9 1 1 3 4 1 1 1 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 4 106 11236
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180 32400
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 119 14161
12 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 153 23409
13 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 177 31329
14 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 167 27889
15 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 157 24649
16 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 178 31684
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 190 36100
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 190 36100
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 184 33856
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 190 36100
ΣXi 77 80 83 85 75 76 80 86 82 85 89 89 90 79 81 81 81 85 87 83 85 76 81 80 89 78 78 80 77 78 79 79 76 83 81 84 81 86 3105 495637
ΣXi
2 329 352 365 371 311 312 344 384 350 375 403 403 410 327 347 343 343 371 389 353 371 308 343 336 403 320 322 336 313 324 329 331 314 361 345 368 345 382 Σxt
2 13585.75
PERHITUNGAN KEMBALI HASIL UJI COBA VARIABEL X1
LMX
Xt Xt
2
BUTIR PERNYATAAN
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NO VARIANS 
1 1.628 1. Mencari Varians Butir : 
2 1.600
3 1.028
4 0.488 77
5 1.488 20
6 1.160
7 1.200
8 0.710
9 0.690
10 0.688
11 0.347
12 0.347 2. Mencari Varians Total : 
13 0.250
14 0.747
15 0.947 3105
16 0.747 20
17 0.747
18 0.488
19 0.528
20 0.428
21 0.488
22 0.960 =
23 0.747
24 0.800 38
25 0.347 37
26 0.790
27 0.890 38
28 0.800 37
29 0.828 =
30 0.990
31 0.847
32 0.947
33 1.260
34 0.828
35 0.847
36 0.760
37 0.847
38 0.610
ΣSi
2
30.842
St
2
r11
679.288 0.980
3. Mencari Reliabilitas Variabel : r11
Si
2 =
495637
=
=
20
32.55
20
St
2 =
679.288==
20
-
2
20
(0.95459658)
0.980
=
= -1
679.288
30.842
2
DATA HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL X1
LMX
13585.750
-329
=contoh : butir ke – 1
1.63=
Kesimpulan :  
Hasil uji coba reliabilitas menunjukkan bahwa tingkat 
reliabilitas instrumen LMX berada dalam peringkat yang 
sangat tinggi. 
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NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122 14884
2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 116 13456
3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 116 13456
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 125 15625
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 127 16129
6 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 2 5 4 4 4 4 3 4 4 1 2 4 3 2 4 3 5 4 4 4 119 14161
7 3 4 2 1 1 2 3 4 4 2 1 3 2 4 2 3 1 1 4 4 5 2 1 4 4 3 4 4 1 2 2 1 84 7056
8 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 108 11664
9 2 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 4 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 86 7396
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 142 20164
11 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 1 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 106 11236
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 123 15129
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126 15876
14 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 4 124 15376
15 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 127 16129
16 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 1 5 3 5 4 3 3 4 4 2 1 4 5 4 4 4 5 5 5 4 124 15376
17 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 158 24964
18 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 158 24964
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 123 15129
20 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 158 24964
ΣXi 76 80 82 79 76 81 89 85 81 78 75 86 67 87 70 81 75 72 77 79 73 64 60 79 77 74 78 78 80 78 79 76 2472 313134
ΣXi
2 296 328 348 327 306 337 403 365 335 318 303 382 255 383 260 337 297 282 307 321 275 226 210 321 309 288 314 314 342 318 323 306 Σxt
2 7594.80
Xt Xt
2
DATA HASIL UJI COBA VARIABEL X2
KEPUASAN KERJA
BUTIR PERNYATAAN
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NB ΣXi ΣXi
2
Σxi
2 ΣXi.Xt Σxi.xt rhitung rtabel Status
1 76 296 7.2 9542 148.4 0.635 0.444 Valid
2 80 328 8 10069 181 0.734 0.444 Valid
3 82 348 11.8 10365 229.8 0.768 0.444 Valid
4 79 327 14.95 10020 255.6 0.759 0.444 Valid
5 76 306 17.2 9703 309.4 0.856 0.444 Valid
6 81 337 8.95 10250 238.4 0.914 0.444 Valid
7 89 403 6.95 11146 145.6 0.634 0.444 Valid
8 85 365 3.75 10631 125 0.741 0.444 Valid
9 81 335 6.95 10166 154.4 0.672 0.444 Valid
10 78 318 13.8 9934 293.2 0.906 0.444 Valid
11 75 303 21.75 9625 355 0.873 0.444 Valid
12 86 382 12.2 10850 220.4 0.724 0.444 Valid
13 67 255 30.55 8649 367.8 0.764 0.444 Valid
14 87 383 4.55 10871 117.8 0.634 0.444 Valid
15 70 260 15 8940 288 0.853 0.444 Valid
16 81 337 8.95 10196 184.4 0.707 0.444 Valid
17 75 297 15.75 9559 289 0.836 0.444 Valid
18 72 282 22.8 9268 368.8 0.886 0.444 Valid
19 77 307 10.55 9716 198.8 0.702 0.444 Valid
20 79 321 8.95 9954 189.6 0.727 0.444 Valid
21 73 275 8.55 9082 59.2 0.232 0.444 Drop
22 64 226 21.2 8203 292.6 0.729 0.444 Valid
23 60 210 30 7762 346 0.725 0.444 Valid
24 79 321 8.95 9935 170.6 0.654 0.444 Valid
25 77 309 12.55 9749 231.8 0.751 0.444 Valid
26 74 288 14.2 9422 275.6 0.839 0.444 Valid
27 78 314 9.8 9850 209.2 0.767 0.444 Valid
28 78 314 9.8 9839 198.2 0.726 0.444 Valid
29 80 342 22 10182 294 0.719 0.444 Valid
30 78 318 13.8 9932 291.2 0.899 0.444 Valid
31 79 323 10.95 10018 253.6 0.879 0.444 Valid
32 76 306 17.2 9706 312.4 0.864 0.444 Valid
Data Hasil Perhitungan Uji Validitas Skor Butir Dengan Skor Total
Variabel X2 (Kepuasan Kerja)
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1. Kolom ΣXt = Jumlah skor total =
2. Kolom ΣXt
2 
= Jumlah kuadrat skor total =
2
4. Kolom ΣXi = Jumlah skor tiap butir =
5. Kolom ΣXi
2
= Jumlah kuadrat skor tiap butir 
= 4
2
+ 4
2
+ 4
2
+ 4
2
+ + 4
2
=
2
=
7. Kolom ΣXi.Xt = Jumlah hasil kali skor tiap butir dengan skor total yang berpasangan.
= 4 x + 4 x + 4 x + + 4 x =
x
x
Kriteria valid adalah 0,444 atau lebih, kurang dari 0,444 dinyatakan drop.
……
20
76
233.84
148.40=
9542
7594.80=
7.20
2472
296
……
20
6. Kolom Σxi
2 =
122 116
=
20
296 -
= -8. Kolom Σxi.xt =
9. Kolom rhitung = =
Langkah-langkah Perhitungan Uji Validitas 
Disertai Contoh untuk Nomor Butir 1
Variabel X2 (Kepuasan Kerja)
2472
=3. Kolom Σxt
2 =
148.40=
76
313134
-313134
0.635=
116 158
148.40
7.20 7594.80
9542
76 2472
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NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118 13924
2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 113 12769
3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 113 12769
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 121 14641
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 123 15129
6 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 2 5 4 4 4 4 3 4 1 2 4 3 2 4 3 5 4 4 4 115 13225
7 3 4 2 1 1 2 3 4 4 2 1 3 2 4 2 3 1 1 4 4 2 1 4 4 3 4 4 1 2 2 1 79 6241
8 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 106 11236
9 2 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 4 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 83 6889
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 138 19044
11 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 1 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 103 10609
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 119 14161
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122 14884
14 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 4 120 14400
15 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 15376
16 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 1 5 3 5 4 3 3 4 2 1 4 5 4 4 4 5 5 5 4 120 14400
17 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 154 23716
18 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 154 23716
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 120 14400
20 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 154 23716
ΣXi 76 80 82 79 76 81 89 85 81 78 75 86 67 87 70 81 75 72 77 79 64 60 79 77 74 78 78 80 78 79 76 2399 295245
ΣXi
2 296 328 348 327 306 337 403 365 335 318 303 382 255 383 260 337 297 282 307 321 226 210 321 309 288 314 314 342 318 323 306 Σxt
2 7484.95
Xt Xt
2
PERHITUNGAN KEMBALI HASIL UJI COBA VARIABEL X2
KEPUASAN KERJA
BUTIR PERNYATAAN
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NO VARIANS 
1 0.360 1. Mencari Varians Butir : 
2 0.400
3 0.590
4 0.747 76
5 0.860 20
6 0.447
7 0.347
8 0.188
9 0.347
10 0.690
11 1.088
12 0.610 2. Mencari Varians Total : 
13 1.528
14 0.228
15 0.750 2399
16 0.447 20
17 0.788
18 1.140
19 0.528
20 0.447
21 1.060
22 1.500 =
23 0.447
24 0.628 31
25 0.710 30
26 0.490
27 0.490 31
28 1.100 30
29 0.690 =
30 0.547
31 0.860
ΣSi
2
21.052
St
2
r11
374.248 0.975
2
DATA HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL X2
KEPUASAN KERJA
7484.950
-296
=contoh : butir ke – 1
0.36=
(0.94374853)
0.975
=
= -1
374.248
21.052
St
2 =
374.248==
20
-
2
20
3. Mencari Reliabilitas Variabel : r11
Si
2 =
295245
=
=
20
7.20
20
Kesimpulan :  
Hasil uji coba reliabilitas menunjukkan bahwa tingkat 
reliabilitas instrumen kepuasan kerja berada dalam 
peringkat yang sangat tinggi. 
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NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 4 4 4 4 5 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 104
2 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 5 2 4 4 5 98
3 4 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 105
4 4 4 4 4 2 2 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 2 2 2 5 5 5 4 4 4 104
5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 2 4 2 3 3 4 4 3 4 2 4 5 4 4 4 4 3 101
6 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 104
7 5 4 4 2 2 2 2 2 2 5 4 2 4 4 4 4 5 1 3 4 4 4 4 5 5 4 91
8 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 2 5 5 4 4 5 2 2 4 4 4 4 102
9 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 2 4 105
10 5 5 3 3 2 3 4 5 4 2 2 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99
11 4 4 4 4 5 2 4 4 3 4 2 4 5 4 4 5 1 4 5 5 5 4 5 5 5 4 105
12 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 2 2 2 2 2 4 5 4 94
13 4 4 5 5 3 3 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 98
14 4 2 4 4 2 2 5 5 5 4 4 5 2 2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 102
15 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 110
16 4 4 1 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 2 5 5 3 5 1 5 5 103
17 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 5 5 5 4 4 2 4 5 5 4 4 5 4 94
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 5 5 4 4 5 104
19 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 124
20 4 4 4 2 2 4 2 5 4 4 1 4 4 4 3 5 4 2 4 4 5 2 5 5 4 4 95
21 4 4 4 2 2 4 2 4 4 5 2 2 4 2 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 94
22 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 5 5 5 5 4 4 4 98
23 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 4 4 93
24 4 4 4 2 2 4 2 4 5 4 4 1 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 101
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 5 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 99
26 3 2 4 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 4 4 4 4 92
27 4 4 4 4 3 4 4 5 2 2 4 2 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 101
X3
DATA MENTAH VARIABEL X3
OCB
BUTIR PERNYATAAN
Lanjutan
NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
28 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 2 2 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 93
29 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 89
30 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 88
31 4 4 4 2 2 2 2 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 1 4 5 104
32 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 5 5 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89
33 2 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 1 4 4 83
34 4 4 4 5 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100
35 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 1 2 4 100
36 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 3 3 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 102
37 4 4 4 2 2 4 2 5 4 2 2 4 4 4 4 5 2 4 4 3 2 4 2 3 4 4 88
38 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 2 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 95
39 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 3 3 3 4 4 5 4 2 5 5 5 106
40 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 5 4 4 2 2 5 5 5 2 4 2 5 5 5 101
41 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 2 110
42 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 95
43 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 3 5 5 4 5 98
44 2 3 4 3 4 3 3 4 4 5 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 96
45 3 3 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 2 5 5 5 5 112
46 4 4 4 2 4 2 2 5 5 5 4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 101
47 4 5 4 3 4 4 2 5 4 4 1 4 4 4 4 2 2 4 2 5 4 2 5 1 5 5 93
48 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 2 2 4 2 5 4 4 5 2 2 4 2 4 4 5 5 95
49 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 110
50 4 4 2 2 4 2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 102
51 4 4 2 2 4 2 5 4 4 1 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 101
52 4 2 2 2 2 2 4 4 5 2 2 4 2 3 3 2 3 4 5 4 5 5 4 4 2 4 85
53 5 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 3 4 5 5 1 5 4 103
54 5 5 5 2 2 2 2 4 2 4 4 5 2 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 2 4 5 97
55 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 3 93
BUTIR PERNYATAAN
X3
DATA VARIABEL X3
Lanjutan
NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
56 4 4 4 3 4 3 4 2 2 2 5 5 5 4 4 2 2 5 5 5 5 4 5 3 4 4 99
57 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 102
58 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 101
59 4 4 3 3 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 3 3 86
60 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 98
61 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 5 114
62 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 5 109
63 4 2 5 4 4 2 2 5 5 5 3 3 4 2 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 106
64 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 124
65 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 123
66 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 120
67 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 102
68 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 2 5 4 5 106
69 4 4 2 2 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 111
70 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 4 5 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 97
71 4 4 4 3 3 3 4 4 5 2 2 4 4 5 2 2 4 2 4 5 2 2 4 2 4 4 88
72 5 5 5 5 5 3 3 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 107
73 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 3 2 4 2 5 4 2 2 4 2 5 4 2 4 4 92
74 4 4 4 3 3 5 5 3 3 3 4 4 4 5 2 2 4 2 4 5 2 2 4 2 4 4 91
75 4 3 4 3 3 5 5 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 93
76 3 4 4 4 5 4 4 2 2 5 5 5 4 4 5 2 4 4 3 3 3 2 3 4 5 4 97
77 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 5 2 4 4 3 105
78 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 4 4 97
79 3 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 85
80 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 2 2 5 5 5 102
81 2 4 4 2 4 4 5 5 5 4 5 5 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 104
8108
DATA VARIABEL X3
BUTIR PERNYATAAN
X3
NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 4 3 5 4 4 4 2 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 3 5 4 5 4 2 4 5 3 4 147
2 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 155
3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 3 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 154
4 4 5 5 4 3 4 1 3 5 3 5 5 4 4 4 4 2 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 2 4 4 4 5 3 1 5 5 4 4 149
5 3 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 2 2 1 5 5 5 4 3 3 5 5 5 3 4 4 3 5 3 4 3 4 5 5 150
6 4 1 2 3 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 5 5 3 3 3 5 5 4 4 1 4 4 2 5 3 4 4 4 4 141
7 3 5 5 3 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 3 5 5 3 4 3 3 5 3 5 5 4 4 4 5 5 158
8 3 5 5 3 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 3 1 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 158
9 4 4 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 3 1 5 5 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 156
10 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 163
11 4 5 4 5 5 1 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 2 2 5 5 5 3 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 156
12 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 145
13 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 185
14 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 142
15 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 177
16 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 2 4 4 5 5 5 5 165
17 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 184
18 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 157
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 190
20 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 177
21 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 184
22 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 156
23 5 2 1 5 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 2 5 2 2 4 4 2 5 5 5 5 5 159
24 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 181
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 152
26 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 147
27 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 170
X1
BUTIR PERNYATAAN
LMX
DATA MENTAH VARIABEL X1
Lanjutan
NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
28 5 4 4 3 5 5 4 4 5 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 153
29 5 4 4 3 5 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 156
30 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 177
31 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 184
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 172
33 5 4 2 2 4 5 5 2 5 2 4 2 5 4 2 5 5 2 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2 5 5 5 124
34 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 181
35 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 156
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 157
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 160
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 160
39 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 185
40 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 184
41 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 175
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 152
43 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 164
44 4 5 4 3 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 166
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 184
46 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 183
47 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 183
48 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 156
49 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 182
50 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 164
51 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 167
52 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 145
53 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 178
54 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 184
55 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 152
BUTIR PERNYATAAN
X1
DATA VARIABEL X1
Lanjutan
NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 155
57 5 5 1 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 176
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 152
59 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 163
60 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 173
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 190
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 190
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 184
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 190
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 190
66 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 178
67 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 157
68 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 167
69 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 175
70 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 153
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 119
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180
73 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 4 116
74 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 131
75 5 5 3 4 3 4 3 5 3 2 5 3 4 2 5 4 5 3 4 4 5 2 3 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 2 4 141
76 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 5 4 4 2 5 4 5 5 4 4 3 3 2 2 3 2 3 4 4 5 131
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 152
78 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 2 2 5 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 133
79 2 2 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 128
80 2 2 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 128
81 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 2 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 171
13165
DATA VARIABEL X1
BUTIR PERNYATAAN
X1
NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 5 3 3 3 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 129
2 5 3 5 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 125
3 2 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 137
4 5 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 129
5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 129
6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 132
7 1 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 1 120
8 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 118
9 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 124
10 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 124
11 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 125
12 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 119
13 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121
14 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 126
15 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 131
16 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 122
17 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 130
18 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122
19 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 145
20 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 126
21 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 136
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121
23 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 129
24 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 135
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125
27 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 131
X2
DATA MENTAH VARIABEL X2
KEPUASAN KERJA
BUTIR PERNYATAAN
Lanjutan
NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 120
29 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 120
30 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 111
31 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 125
32 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123
33 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 148
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125
35 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128
36 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 114
37 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118
38 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118
39 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 129
40 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 129
41 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 127
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120
43 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 132
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 127
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 138
46 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 145
47 3 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 127
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120
49 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 134
50 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 128
51 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 127
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126
53 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123
54 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 126
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124
BUTIR PERNYATAAN
X2
DATA VARIABEL X2
Lanjutan
NB
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
56 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121
57 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 133
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124
59 4 3 4 4 5 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 128
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126
61 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 147
62 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 143
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 120
64 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 142
65 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 137
66 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 137
67 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136
68 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 118
69 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 141
70 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 134
71 4 3 3 4 5 4 3 3 4 2 1 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 113
72 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 128
73 5 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 3 2 123
74 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 4 3 3 4 113
75 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 107
76 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 134
78 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 131
79 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 118
80 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 131
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 131
10307
DATA VARIABEL X2
BUTIR PERNYATAAN
X2
(x3) (x1) (x2) (x3)
2
(x1)
2
(x2)
2
1 104 147 129 3.90 -15.53 1.75 15.22 241.21 3.07 -60.59 6.84 -27.23
2 98 155 125 -2.10 -7.53 -2.25 4.40 56.71 5.05 15.81 4.72 16.92
3 105 154 137 4.90 -8.53 9.75 24.02 72.78 95.12 -41.81 47.80 -83.20
4 104 149 129 3.90 -13.53 1.75 15.22 183.08 3.07 -52.79 6.84 -23.72
5 101 150 129 0.90 -12.53 1.75 0.81 157.02 3.07 -11.29 1.58 -21.97
6 104 141 132 3.90 -21.53 4.75 15.22 463.58 22.59 -84.00 18.54 -102.34
7 91 158 120 -9.10 -4.53 -7.25 82.79 20.53 52.52 41.23 65.94 32.83
8 102 158 118 1.90 -4.53 -9.25 3.61 20.53 85.51 -8.61 -17.58 41.90
9 105 156 124 4.90 -6.53 -3.25 24.02 42.65 10.54 -32.01 -15.91 21.21
10 99 163 124 -1.10 0.47 -3.25 1.21 0.22 10.54 -0.52 3.57 -1.52
11 105 156 125 4.90 -6.53 -2.25 24.02 42.65 5.05 -32.01 -11.01 14.67
12 94 145 119 -6.10 -17.53 -8.25 37.19 307.33 68.01 106.92 50.30 144.58
13 98 185 121 -2.10 22.47 -6.25 4.40 504.86 39.02 -47.16 13.11 -140.36
14 102 142 126 1.90 -20.53 -1.25 3.61 421.52 1.55 -39.03 -2.37 25.60
15 110 177 131 9.90 14.47 3.75 98.03 209.36 14.09 143.26 37.16 54.30
16 103 165 122 2.90 2.47 -5.25 8.42 6.10 27.53 7.16 -15.22 -12.96
17 94 184 130 -6.10 21.47 2.75 37.19 460.92 7.58 -130.94 -16.79 59.11
18 104 157 122 3.90 -5.53 -5.25 15.22 30.59 27.53 -21.58 -20.47 29.02
19 124 190 145 23.90 27.47 17.75 571.27 754.55 315.17 656.55 424.32 487.66
20 95 177 126 -5.10 14.47 -1.25 26.00 209.36 1.55 -73.77 6.36 -18.04
21 94 184 136 -6.10 21.47 8.75 37.19 460.92 76.62 -130.94 -53.38 187.92
22 98 156 121 -2.10 -6.53 -6.25 4.40 42.65 39.02 13.71 13.11 40.80
23 93 159 129 -7.10 -3.53 1.75 50.39 12.47 3.07 25.06 -12.44 -6.19
24 101 181 135 0.90 18.47 7.75 0.81 341.11 60.11 16.65 6.99 143.19
25 99 152 124 -1.10 -10.53 -3.25 1.21 110.90 10.54 11.57 3.57 34.19
26 92 147 125 -8.10 -15.53 -2.25 65.59 241.21 5.05 125.78 18.20 34.90
27 101 170 131 0.90 7.47 3.75 0.81 55.79 14.09 6.73 3.38 28.03
28 93 153 120 -7.10 -9.53 -7.25 50.39 90.84 52.52 67.66 51.44 69.07
x1x2x2x3x1x3
REKAPITULASI DATA MENTAH PENELITIAN
X2X1X3No
 
33
XX   
11
XX   
22
XX   233 XX   
2
11 XX   
2
22 XX 
Lanjutan
(x3) (x1) (x2) (x3)
2
(x1)
2
(x2)
2
29 89 156 120 -11.10 -6.53 -7.25 123.18 42.65 52.52 72.48 80.43 47.33
30 88 177 111 -12.10 14.47 -16.25 146.38 209.36 263.96 -175.06 196.57 -235.08
31 104 184 125 3.90 21.47 -2.25 15.22 460.92 5.05 83.76 -8.77 -48.24
32 89 172 123 -11.10 9.47 -4.25 123.18 89.66 18.04 -105.10 47.14 -40.21
33 83 124 148 -17.10 -38.53 20.75 292.37 1484.63 430.69 658.83 -354.85 -799.63
34 100 181 125 -0.10 18.47 -2.25 0.01 341.11 5.05 -1.82 0.22 -41.50
35 100 156 128 -0.10 -6.53 0.75 0.01 42.65 0.57 0.65 -0.07 -4.92
36 102 157 114 1.90 -5.53 -13.25 3.61 30.59 175.48 -10.52 -25.19 73.27
37 88 160 118 -12.10 -2.53 -9.25 146.38 6.41 85.51 30.62 111.88 23.40
38 95 160 118 -5.10 -2.53 -9.25 26.00 6.41 85.51 12.90 47.15 23.40
39 106 185 129 5.90 22.47 1.75 34.82 504.86 3.07 132.60 10.35 39.39
40 101 184 129 0.90 21.47 1.75 0.81 460.92 3.07 19.35 1.58 37.64
41 110 175 127 9.90 12.47 -0.25 98.03 155.48 0.06 123.46 -2.44 -3.08
42 95 152 120 -5.10 -10.53 -7.25 26.00 110.90 52.52 53.69 36.95 76.32
43 98 164 132 -2.10 1.47 4.75 4.40 2.16 22.59 -3.08 -9.98 6.98
44 96 166 127 -4.10 3.47 -0.25 16.80 12.03 0.06 -14.22 1.01 -0.86
45 112 184 138 11.90 21.47 10.75 141.64 460.92 115.63 255.51 127.98 230.86
46 101 183 145 0.90 20.47 17.75 0.81 418.99 315.17 18.45 16.00 363.39
47 93 183 127 -7.10 20.47 -0.25 50.39 418.99 0.06 -145.31 1.75 -5.05
48 95 156 120 -5.10 -6.53 -7.25 26.00 42.65 52.52 33.30 36.95 47.33
49 110 182 134 9.90 19.47 6.75 98.03 379.05 45.60 192.77 66.86 131.48
50 102 164 128 1.90 1.47 0.75 3.61 2.16 0.57 2.79 1.43 1.11
51 101 167 127 0.90 4.47 -0.25 0.81 19.97 0.06 4.03 -0.22 -1.10
52 85 145 126 -15.10 -17.53 -1.25 227.97 307.33 1.55 264.69 18.83 21.86
53 103 178 123 2.90 15.47 -4.25 8.42 239.29 18.04 44.88 -12.32 -65.70
54 97 184 126 -3.10 21.47 -1.25 9.60 460.92 1.55 -66.53 3.86 -26.77
55 93 152 124 -7.10 -10.53 -3.25 50.39 110.90 10.54 74.76 23.05 34.19
56 99 155 121 -1.10 -7.53 -6.25 1.21 56.71 39.02 8.27 6.86 47.04
REKAPITULASI DATA PENELITIAN
No X3 X1 X2 x1x3 x2x3 x1x2
 
33
XX   
11
XX   
22
XX   233 XX   
2
11 XX   
2
22 XX 
Lanjutan
(x3) (x1) (x2) (x3)
2
(x1)
2
(x2)
2
57 102 176 133 1.90 13.47 5.75 3.61 181.42 33.10 25.61 10.94 77.49
58 101 152 124 0.90 -10.53 -3.25 0.81 110.90 10.54 -9.49 -2.93 34.19
59 86 163 128 -14.10 0.47 0.75 198.78 0.22 0.57 -6.61 -10.62 0.35
60 98 173 126 -2.10 10.47 -1.25 4.40 109.60 1.55 -21.97 2.62 -13.05
61 114 190 147 13.90 27.47 19.75 193.24 754.55 390.18 381.85 274.59 542.60
62 109 190 143 8.90 27.47 15.75 79.23 754.55 248.16 244.51 140.22 432.72
63 106 184 120 5.90 21.47 -7.25 34.82 460.92 52.52 126.69 -42.77 -155.58
64 124 190 142 23.90 27.47 14.75 571.27 754.55 217.65 656.55 352.62 405.25
65 123 190 137 22.90 27.47 9.75 524.47 754.55 95.12 629.08 223.36 267.91
66 120 178 137 19.90 15.47 9.75 396.06 239.29 95.12 307.85 194.10 150.87
67 102 157 136 1.90 -5.53 8.75 3.61 30.59 76.62 -10.52 16.64 -48.41
68 106 167 118 5.90 4.47 -9.25 34.82 19.97 85.51 26.37 -54.57 -41.33
69 111 175 141 10.90 12.47 13.75 118.84 155.48 189.15 135.93 149.93 171.49
70 97 153 134 -3.10 -9.53 6.75 9.60 90.84 45.60 29.53 -20.93 -64.36
71 88 119 113 -12.10 -43.53 -14.25 146.38 1894.94 202.97 526.67 172.37 620.18
72 107 180 128 6.90 17.47 0.75 47.63 305.17 0.57 120.56 5.20 13.16
73 92 116 123 -8.10 -46.53 -4.25 65.59 2165.12 18.04 376.84 34.39 197.61
74 91 131 113 -9.10 -31.53 -14.25 82.79 994.20 202.97 286.89 129.63 449.22
75 93 141 107 -7.10 -21.53 -20.25 50.39 463.58 409.94 152.84 143.73 435.93
76 97 131 124 -3.10 -31.53 -3.25 9.60 994.20 10.54 97.71 10.06 102.38
77 105 152 134 4.90 -10.53 6.75 24.02 110.90 45.60 -51.61 33.10 -71.12
78 97 133 131 -3.10 -29.53 3.75 9.60 872.07 14.09 91.51 -11.63 -110.83
79 85 128 118 -15.10 -34.53 -9.25 227.97 1192.38 85.51 521.37 139.62 319.30
80 102 128 131 1.90 -34.53 3.75 3.61 1192.38 14.09 -65.65 7.14 -129.60
81 104 171 131 3.90 8.47 3.75 15.22 71.73 14.09 33.04 14.64 31.79
Jumlah 8108 13165 10307 5755.21 27114.17 5423.06 6642.75 2953.02 4579.38
Jumlah Kuadrat 817356 2166833 1316957
Rata-rata 100.10 162.53 127.25
REKAPITULASI DATA PENELITIAN
No X3 X1 X2 x1x3 x2x3 x1x2
 
33
XX   
11
XX   
22
XX   233 XX   
2
11 XX   
2
22 XX 
1.  Regresi X3 atas X1:
a =
= 0.24 = 100.10 - 0.24 x 162.53
= 100.10 - 39.82
= 60.28
Jadi Persamaan Regresi Pertama adalah: 60.28 + 0.24 X1
2.  Regresi X3 atas X2:
a =
= 0.54 = 100.10 - 0.54 x 127.25
= 100.10 - 69.29
= 30.81
Jadi Persamaan Regresi Kedua adalah: 30.81 + 0.54 X2
3.  Regresi X2 atas X1:
a =
= 0.17 = 127.25 - 0.17 x 162.53
= 127.25 - 27.45
= 99.80
Jadi Persamaan Regresi Ketiga adalah: 99.80 + 0.17 X1
6642.75
b = =
Persamaan regresi dengan rumus  Ŷ = a + bX
4579.38
27114.17
b = =
PERSAMAAN REGRESI
5423.06
2953.02
b = =
27114.17
12 bXaX 
ˆ
13 XbX 
23 XbX 
12 XbX 
3Xˆ
3Xˆ
2Xˆ


2
1
31
x
xx


2
2
32
x
xx


2
1
21
x
xx
13 bXaX 
ˆ
23 bXaX 
ˆ
12 bXaX 
ˆ
X1 60,28 + 0,24X1
No X1 X3
1 116 92 88.70 3.30 3.299 10.883
2 119 88 89.43 -1.43 -1.431 2.048
3 124 83 90.66 -7.66 -7.661 58.691
4 128 85 91.64 -6.64 -6.641 44.103
5 128 102 91.64 10.36 10.359 107.309
6 131 91 92.37 -1.37 -1.371 1.880
7 131 97 92.37 4.63 4.629 21.428
8 133 97 92.86 4.14 4.139 17.131
9 141 104 94.82 9.18 9.179 84.254
10 141 93 94.82 -1.82 -1.821 3.316
11 142 102 95.07 6.93 6.929 48.011
12 145 94 95.80 -1.80 -1.801 3.244
13 145 85 95.80 -10.80 -10.801 116.662
14 147 104 96.29 7.71 7.709 59.429
15 147 92 96.29 -4.29 -4.291 18.413
16 149 104 96.78 7.22 7.219 52.114
17 150 101 97.03 3.97 3.969 15.753
18 152 99 97.52 1.48 1.479 2.187
19 152 95 97.52 -2.52 -2.521 6.355
20 152 93 97.52 -4.52 -4.521 20.439
21 152 101 97.52 3.48 3.479 12.103
22 152 105 97.52 7.48 7.479 55.935
23 153 93 97.76 -4.76 -4.761 22.667
24 153 97 97.76 -0.76 -0.761 0.579
25 154 105 98.01 6.99 6.989 48.846
26 155 98 98.25 -0.25 -0.251 0.063
27 155 99 98.25 0.75 0.749 0.561
28 156 105 98.50 6.50 6.499 42.237
29 156 105 98.50 6.50 6.499 42.237
30 156 98 98.50 -0.50 -0.501 0.251
31 156 89 98.50 -9.50 -9.501 90.269
32 156 100 98.50 1.50 1.499 2.247
33 156 95 98.50 -3.50 -3.501 12.257
34 157 104 98.74 5.26 5.259 27.657
35 157 102 98.74 3.26 3.259 10.621
36 157 102 98.74 3.26 3.259 10.621
37 158 91 98.99 -7.99 -7.991 63.856
38 158 102 98.99 3.01 3.009 9.054
39 159 93 99.23 -6.23 -6.231 38.825
40 160 88 99.48 -11.48 -11.481 131.813
41 160 95 99.48 -4.48 -4.481 20.079
42 163 99 100.21 -1.21 -1.211 1.467
43 163 86 100.21 -14.21 -14.211 201.953
Regresi
Perhitungan Rata-rata, Varians, dan Simpangan Baku 
3Xˆ
3Xˆ 33 X-X
ˆ  










  3333 XXX-X
ˆˆ  
2
3333 XXX-X










  ˆˆ
Lanjutan X1
No X1 X3
44 164 98 100.46 -2.46 -2.461 6.057
45 164 102 100.46 1.54 1.539 2.369
46 165 103 100.70 2.30 2.299 5.285
47 166 96 100.95 -4.95 -4.951 24.512
48 167 101 101.19 -0.19 -0.191 0.036
49 167 106 101.19 4.81 4.809 23.126
50 170 101 101.93 -0.93 -0.931 0.867
51 171 104 102.17 1.83 1.829 3.345
52 172 89 102.42 -13.42 -13.421 180.123
53 173 98 102.66 -4.66 -4.661 21.725
54 175 110 103.15 6.85 6.849 46.909
55 175 111 103.15 7.85 7.849 61.607
56 176 102 103.40 -1.40 -1.401 1.963
57 177 110 103.64 6.36 6.359 40.437
58 177 95 103.64 -8.64 -8.641 74.667
59 177 88 103.64 -15.64 -15.641 244.641
60 178 103 103.89 -0.89 -0.891 0.794
61 178 120 103.89 16.11 16.109 259.500
62 180 107 104.38 2.62 2.619 6.859
63 181 101 104.62 -3.62 -3.621 13.112
64 181 100 104.62 -4.62 -4.621 21.354
65 182 110 104.87 5.13 5.129 26.307
66 183 101 105.11 -4.11 -4.111 16.900
67 183 93 105.11 -12.11 -12.111 146.676
68 184 94 105.36 -11.36 -11.361 129.072
69 184 94 105.36 -11.36 -11.361 129.072
70 184 104 105.36 -1.36 -1.361 1.852
71 184 101 105.36 -4.36 -4.361 19.018
72 184 112 105.36 6.64 6.639 44.076
73 184 97 105.36 -8.36 -8.361 69.906
74 184 106 105.36 0.64 0.639 0.408
75 185 98 105.60 -7.60 -7.601 57.775
76 185 106 105.60 0.40 0.399 0.159
77 190 124 106.83 17.17 17.169 294.775
78 190 114 106.83 7.17 7.169 51.395
79 190 109 106.83 2.17 2.169 4.705
80 190 124 106.83 17.17 17.169 294.775
81 190 123 106.83 16.17 16.169 261.437
0.08 4127.445
Perhitungan Rata-rata, Varians, dan Simpangan Baku: Ŷ =  a + bX1 
3Xˆ 33 X-X
ˆ  










  3333 XXX-X
ˆˆ  
2
3333 XXX-X










  ˆˆ
3Xˆ
X1 30,81 + 0,54X2
No X2 X3
1 107 93 89.07 3.93 3.930 15.445
2 111 88 91.25 -3.25 -3.250 10.563
3 113 88 92.34 -4.34 -4.340 18.836
4 113 91 92.34 -1.34 -1.340 1.796
5 114 102 92.89 9.11 9.110 82.992
6 118 102 95.06 6.94 6.940 48.164
7 118 88 95.06 -7.06 -7.060 49.844
8 118 95 95.06 -0.06 -0.060 0.004
9 118 106 95.06 10.94 10.940 119.684
10 118 85 95.06 -10.06 -10.060 101.204
11 119 94 95.61 -1.61 -1.610 2.592
12 120 91 96.15 -5.15 -5.150 26.523
13 120 93 96.15 -3.15 -3.150 9.923
14 120 89 96.15 -7.15 -7.150 51.123
15 120 95 96.15 -1.15 -1.150 1.323
16 120 95 96.15 -1.15 -1.150 1.323
17 120 106 96.15 9.85 9.850 97.023
18 121 98 96.70 1.30 1.300 1.690
19 121 98 96.70 1.30 1.300 1.690
20 121 99 96.70 2.30 2.300 5.290
21 122 103 97.24 5.76 5.760 33.178
22 122 104 97.24 6.76 6.760 45.698
23 123 89 97.79 -8.79 -8.790 77.264
24 123 103 97.79 5.21 5.210 27.144
25 123 92 97.79 -5.79 -5.790 33.524
26 124 105 98.33 6.67 6.670 44.489
27 124 99 98.33 0.67 0.670 0.449
28 124 99 98.33 0.67 0.670 0.449
29 124 93 98.33 -5.33 -5.330 28.409
30 124 101 98.33 2.67 2.670 7.129
31 124 97 98.33 -1.33 -1.330 1.769
32 125 98 98.88 -0.88 -0.880 0.774
33 125 105 98.88 6.12 6.120 37.454
34 125 92 98.88 -6.88 -6.880 47.334
35 125 104 98.88 5.12 5.120 26.214
36 125 100 98.88 1.12 1.120 1.254
37 126 102 99.42 2.58 2.580 6.656
38 126 95 99.42 -4.42 -4.420 19.536
39 126 85 99.42 -14.42 -14.420 207.936
40 126 97 99.42 -2.42 -2.420 5.856
41 126 98 99.42 -1.42 -1.420 2.016
42 127 110 99.96 10.04 10.040 100.802
43 127 96 99.96 -3.96 -3.960 15.682
Regresi
Perhitungan Rata-rata, Varians, dan Simpangan Baku 
3Xˆ
3Xˆ 33 X-X
ˆ  

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Lanjutan X1
No X2 X3
44 127 93 99.96 -6.96 -6.960 48.442
45 127 101 99.96 1.04 1.040 1.082
46 128 100 100.51 -0.51 -0.510 0.260
47 128 102 100.51 1.49 1.490 2.220
48 128 86 100.51 -14.51 -14.510 210.540
49 128 107 100.51 6.49 6.490 42.120
50 129 104 101.05 2.95 2.950 8.703
51 129 104 101.05 2.95 2.950 8.703
52 129 101 101.05 -0.05 -0.050 0.003
53 129 93 101.05 -8.05 -8.050 64.803
54 129 106 101.05 4.95 4.950 24.503
55 129 101 101.05 -0.05 -0.050 0.003
56 130 94 101.60 -7.60 -7.600 57.760
57 131 110 102.14 7.86 7.860 61.780
58 131 101 102.14 -1.14 -1.140 1.300
59 131 97 102.14 -5.14 -5.140 26.420
60 131 102 102.14 -0.14 -0.140 0.020
61 131 104 102.14 1.86 1.860 3.460
62 132 104 102.69 1.31 1.310 1.716
63 132 98 102.69 -4.69 -4.690 21.996
64 133 102 103.23 -1.23 -1.230 1.513
65 134 110 103.78 6.22 6.220 38.688
66 134 97 103.78 -6.78 -6.780 45.968
67 134 105 103.78 1.22 1.220 1.488
68 135 101 104.32 -3.32 -3.320 11.022
69 136 94 104.86 -10.86 -10.860 117.940
70 136 102 104.86 -2.86 -2.860 8.180
71 137 105 105.41 -0.41 -0.410 0.168
72 137 123 105.41 17.59 17.590 309.408
73 137 120 105.41 14.59 14.590 212.868
74 138 112 105.95 6.05 6.050 36.603
75 141 111 107.59 3.41 3.410 11.628
76 142 124 108.13 15.87 15.870 251.857
77 143 109 108.68 0.32 0.320 0.102
78 145 124 109.77 14.23 14.230 202.493
79 145 101 109.77 -8.77 -8.770 76.913
80 147 114 110.85 3.15 3.150 9.923
81 148 83 111.40 -28.40 -28.400 806.560
0.03 4147.195
Perhitungan Rata-rata, Varians, dan Simpangan Baku: Ŷ =  a + bX2 
3Xˆ 33 X-X
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X1 99,80 + 0,17X1
No X1 X2
1 116 123 119.39 3.61 3.610 13.032
2 119 113 119.90 -6.90 -6.900 47.610
3 124 148 120.74 27.26 27.260 743.108
4 128 118 121.42 -3.42 -3.420 11.696
5 128 131 121.42 9.58 9.580 91.776
6 131 113 121.92 -8.92 -8.920 79.566
7 131 124 121.92 2.08 2.080 4.326
8 133 131 122.26 8.74 8.740 76.388
9 141 132 123.61 8.39 8.390 70.392
10 141 107 123.61 -16.61 -16.610 275.892
11 142 126 123.78 2.22 2.220 4.928
12 145 119 124.29 -5.29 -5.290 27.984
13 145 126 124.29 1.71 1.710 2.924
14 147 129 124.62 4.38 4.380 19.184
15 147 125 124.62 0.38 0.380 0.144
16 149 129 124.96 4.04 4.040 16.322
17 150 129 125.13 3.87 3.870 14.977
18 152 124 125.47 -1.47 -1.470 2.161
19 152 120 125.47 -5.47 -5.470 29.921
20 152 124 125.47 -1.47 -1.470 2.161
21 152 124 125.47 -1.47 -1.470 2.161
22 152 134 125.47 8.53 8.530 72.761
23 153 120 125.64 -5.64 -5.640 31.810
24 153 134 125.64 8.36 8.360 69.890
25 154 137 125.81 11.19 11.190 125.216
26 155 125 125.98 -0.98 -0.980 0.960
27 155 121 125.98 -4.98 -4.980 24.800
28 156 124 126.14 -2.14 -2.140 4.580
29 156 125 126.14 -1.14 -1.140 1.300
30 156 121 126.14 -5.14 -5.140 26.420
31 156 120 126.14 -6.14 -6.140 37.700
32 156 128 126.14 1.86 1.860 3.460
33 156 120 126.14 -6.14 -6.140 37.700
34 157 122 126.31 -4.31 -4.310 18.576
35 157 114 126.31 -12.31 -12.310 151.536
36 157 136 126.31 9.69 9.690 93.896
37 158 120 126.48 -6.48 -6.480 41.990
38 158 118 126.48 -8.48 -8.480 71.910
39 159 129 126.65 2.35 2.350 5.523
40 160 118 126.82 -8.82 -8.820 77.792
41 160 118 126.82 -8.82 -8.820 77.792
42 163 124 127.33 -3.33 -3.330 11.089
43 163 128 127.33 0.67 0.670 0.449
Regresi
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Lanjutan
No X1 X2
44 164 132 127.50 4.50 4.500 20.250
45 164 128 127.50 0.50 0.500 0.250
46 165 122 127.66 -5.66 -5.660 32.036
47 166 127 127.83 -0.83 -0.830 0.689
48 167 127 128.00 -1.00 -1.000 1.000
49 167 118 128.00 -10.00 -10.000 100.000
50 170 131 128.51 2.49 2.490 6.200
51 171 131 128.68 2.32 2.320 5.382
52 172 123 128.85 -5.85 -5.850 34.223
53 173 126 129.02 -3.02 -3.020 9.120
54 175 127 129.35 -2.35 -2.350 5.523
55 175 141 129.35 11.65 11.650 135.723
56 176 133 129.52 3.48 3.480 12.110
57 177 131 129.69 1.31 1.310 1.716
58 177 126 129.69 -3.69 -3.690 13.616
59 177 111 129.69 -18.69 -18.690 349.316
60 178 123 129.86 -6.86 -6.860 47.060
61 178 137 129.86 7.14 7.140 50.980
62 180 128 130.20 -2.20 -2.200 4.840
63 181 135 130.37 4.63 4.630 21.437
64 181 125 130.37 -5.37 -5.370 28.837
65 182 134 130.54 3.46 3.460 11.972
66 183 145 130.70 14.30 14.300 204.490
67 183 127 130.70 -3.70 -3.700 13.690
68 184 130 130.87 -0.87 -0.870 0.757
69 184 136 130.87 5.13 5.130 26.317
70 184 125 130.87 -5.87 -5.870 34.457
71 184 129 130.87 -1.87 -1.870 3.497
72 184 138 130.87 7.13 7.130 50.837
73 184 126 130.87 -4.87 -4.870 23.717
74 184 120 130.87 -10.87 -10.870 118.157
75 185 121 131.04 -10.04 -10.040 100.802
76 185 129 131.04 -2.04 -2.040 4.162
77 190 145 131.89 13.11 13.110 171.872
78 190 147 131.89 15.11 15.110 228.312
79 190 143 131.89 11.11 11.110 123.432
80 190 142 131.89 10.11 10.110 102.212
81 190 137 131.89 5.11 5.110 26.112
-0.02 4648.904
Perhitungan Rata-rata, Varians, dan Simpangan Baku: Ŷ =  a + bX1 
2Xˆ 22 X-X
ˆ  










  2222 XXX-X
ˆˆ  
2
2222 XXX-X










  ˆˆ
2Xˆ
X1
1. =
= 0.08
81
= 0.0010
2. S
2
=
= 4127.445
80
= 51.5931
3. S =
= 51.5931
= 7.18
X1
1. =
= 0.03
81
= 0.0004
2. S
2
=
= 4147.195
80
= 51.8399
3. S =
= 51.8399
= 7.20
30,81 + 0,54X2
60,28 + 0,24X1
Mencari Rata-rata, Varians dan Simpangan Baku
Mencari Rata-rata, Varians dan Simpangan Baku
Regresi
Regresi
2S
2S
3Xˆ
3Xˆ
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ˆ
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ˆ
 
n
X-X 33 ˆ
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X-X 33 ˆ
 
1n
XXXX
2
3333











  ˆˆ
 
1n
XXXX
2
3333











  ˆˆ
X1
1. =
= -0.02
81
= -0.0002
2. S
2
=
= 4648.904
80
= 58.1113
3. S =
= 58.1113
= 7.62
99,80 + 0,17X1Regresi
Mencari Rata-rata, Varians dan Simpangan Baku
2S
2Xˆ
22 X-X
ˆ  
n
X-X 22 ˆ
 
1n
XXXX
2
2222











  ˆˆ
No Zi Zt F (Zi) S (Zi) |F (Zi) - S (Zi)|
1 -15.64 -15.641 -2.18 0.4854 0.0146 0.012 0.0026
2 -14.21 -14.211 -1.98 0.4761 0.0239 0.025 0.0011
3 -13.42 -13.421 -1.87 0.4693 0.0307 0.037 0.0063
4 -12.11 -12.111 -1.69 0.4545 0.0455 0.049 0.0035
5 -11.48 -11.481 -1.60 0.4452 0.0548 0.062 0.0072
6 -11.36 -11.361 -1.58 0.4429 0.0571 0.074 0.0169
7 -11.36 -11.361 -1.58 0.4429 0.0571 0.086 0.0289
8 -10.80 -10.801 -1.50 0.4332 0.0668 0.099 0.0322
9 -9.50 -9.501 -1.32 0.4066 0.0934 0.111 0.0176
10 -8.64 -8.641 -1.20 0.3849 0.1151 0.123 0.0079
11 -8.36 -8.361 -1.16 0.3770 0.1230 0.136 0.0130
12 -7.99 -7.991 -1.11 0.3665 0.1335 0.148 0.0145
13 -7.66 -7.661 -1.07 0.3577 0.1423 0.160 0.0177
14 -7.60 -7.601 -1.06 0.3554 0.1446 0.173 0.0284
15 -6.64 -6.641 -0.92 0.3212 0.1788 0.185 0.0062
16 -6.23 -6.231 -0.87 0.3078 0.1922 0.198 0.0058
17 -4.95 -4.951 -0.69 0.2549 0.2451 0.210 0.0351
18 -4.76 -4.761 -0.66 0.2454 0.2546 0.222 0.0326
19 -4.66 -4.661 -0.65 0.2422 0.2578 0.235 0.0228
20 -4.62 -4.621 -0.64 0.2389 0.2611 0.247 0.0141
21 -4.52 -4.521 -0.63 0.2357 0.2643 0.259 0.0053
22 -4.48 -4.481 -0.62 0.2324 0.2676 0.272 0.0044
23 -4.36 -4.361 -0.61 0.2291 0.2709 0.284 0.0131
24 -4.29 -4.291 -0.60 0.2258 0.2742 0.296 0.0218
25 -4.11 -4.111 -0.57 0.2157 0.2843 0.309 0.0247
26 -3.62 -3.621 -0.50 0.1915 0.3085 0.321 0.0125
27 -3.50 -3.501 -0.49 0.1879 0.3121 0.333 0.0209
28 -2.52 -2.521 -0.35 0.1368 0.3632 0.346 0.0172
29 -2.46 -2.461 -0.34 0.1331 0.3669 0.358 0.0089
30 -1.82 -1.821 -0.25 0.0987 0.4013 0.370 0.0313
31 -1.80 -1.801 -0.25 0.0987 0.4013 0.383 0.0183
32 -1.43 -1.431 -0.20 0.0793 0.4207 0.395 0.0257
33 -1.37 -1.371 -0.19 0.0754 0.4246 0.407 0.0176
34 -1.40 -1.401 -0.20 0.0793 0.4207 0.420 0.0007
35 -1.36 -1.361 -0.19 0.0754 0.4246 0.432 0.0074
36 -1.21 -1.211 -0.17 0.0675 0.4325 0.444 0.0115
37 -0.93 -0.931 -0.13 0.0517 0.4483 0.457 0.0087
38 -0.89 -0.891 -0.12 0.0478 0.4522 0.469 0.0168
39 -0.76 -0.761 -0.11 0.0438 0.4562 0.481 0.0248
40 -0.50 -0.501 -0.07 0.0279 0.4721 0.494 0.0219
41 -0.25 -0.251 -0.03 0.0120 0.4880 0.506 0.0180
42 -0.19 -0.191 -0.03 0.0120 0.4880 0.519 0.0310
43 0.40 0.399 0.06 0.0239 0.5239 0.531 0.0071
Tabel Perhitungan Normalitas Galat Taksiran
Regresi X3 atas X1 dengan Uji Liliefors
33 X-X
ˆ
)X-(X 33
ˆ
 










  3333 XXX-X
ˆˆ
Lanjutan
No Zi Zt F (Zi) S (Zi) |F (Zi) - S (Zi)|
44 0.64 0.639 0.09 0.0359 0.5359 0.543 0.0071
45 0.75 0.749 0.10 0.0398 0.5398 0.556 0.0162
46 1.48 1.479 0.21 0.0832 0.5832 0.568 0.0152
47 1.50 1.499 0.21 0.0832 0.5832 0.580 0.0032
48 1.54 1.539 0.21 0.0832 0.5832 0.593 0.0098
49 1.83 1.829 0.25 0.0987 0.5987 0.605 0.0063
50 2.17 2.169 0.30 0.1179 0.6179 0.617 0.0009
51 2.30 2.299 0.32 0.1255 0.6255 0.630 0.0045
52 2.62 2.619 0.36 0.1406 0.6406 0.642 0.0014
53 3.01 3.009 0.42 0.1628 0.6628 0.654 0.0088
54 3.26 3.259 0.45 0.1736 0.6736 0.667 0.0066
55 3.26 3.259 0.45 0.1736 0.6736 0.679 0.0054
56 3.30 3.299 0.46 0.1772 0.6772 0.691 0.0138
57 3.48 3.479 0.48 0.1844 0.6844 0.704 0.0196
58 3.97 3.969 0.55 0.2088 0.7088 0.716 0.0072
59 4.14 4.139 0.58 0.2190 0.7190 0.728 0.0090
60 4.63 4.629 0.64 0.2389 0.7389 0.741 0.0021
61 4.81 4.809 0.67 0.2486 0.7486 0.753 0.0044
62 5.13 5.129 0.71 0.2612 0.7612 0.765 0.0038
63 5.26 5.259 0.73 0.2673 0.7673 0.778 0.0107
64 6.36 6.359 0.89 0.3133 0.8133 0.790 0.0233
65 6.50 6.499 0.91 0.3186 0.8186 0.802 0.0166
66 6.50 6.499 0.91 0.3186 0.8186 0.815 0.0036
67 6.64 6.639 0.92 0.3212 0.8212 0.827 0.0058
68 6.85 6.849 0.95 0.3289 0.8289 0.840 0.0111
69 6.93 6.929 0.97 0.3340 0.8340 0.852 0.0180
70 6.99 6.989 0.97 0.3340 0.8340 0.864 0.0300
71 7.22 7.219 1.01 0.3438 0.8438 0.877 0.0332
72 7.17 7.169 1.00 0.3413 0.8413 0.889 0.0477
73 7.48 7.479 1.04 0.3508 0.8508 0.901 0.0502
74 7.71 7.709 1.07 0.3577 0.8577 0.914 0.0563
75 7.85 7.849 1.09 0.3621 0.8621 0.926 0.0639
76 9.18 9.179 1.28 0.3997 0.8997 0.938 0.0383
77 10.36 10.359 1.44 0.4251 0.9251 0.951 0.0259
78 16.11 16.109 2.24 0.4875 0.9875 0.963 0.0245
79 16.17 16.169 2.25 0.4878 0.9878 0.975 0.0128
80 17.17 17.169 2.39 0.4915 0.9915 0.988 0.0035
81 17.17 17.169 2.39 0.4915 0.9915 1.000 0.0085
Lhitung = 0.0639 dan Ltabel = 0,098 pada taraf signifikansi (α) = 0,05, untuk jumlah
sampel (n) = 81.
Lhitung = (0,0639) < Ltabel = (0,098) maka dapat disimpulkan galat taksiran regresi 
X3 atas X1 berdistribusi normal.
Normalitas Galat Taksiran X3 atas X1
33 X-X
ˆ  










  3333 XXX-X
ˆˆ
No Zi Zt F (Zi) S (Zi) |F (Zi) - S (Zi)|
1 -28.40 -28.400 -3.94 0.5000 0.0000 0.012 0.0120
2 -14.51 -14.510 -2.02 0.4783 0.0217 0.025 0.0033
3 -14.42 -14.420 -2.00 0.4772 0.0228 0.037 0.0142
4 -10.86 -10.860 -1.51 0.4345 0.0655 0.049 0.0165
5 -10.06 -10.060 -1.40 0.4192 0.0808 0.062 0.0188
6 -8.79 -8.790 -1.22 0.3888 0.1112 0.074 0.0372
7 -8.77 -8.770 -1.22 0.3888 0.1112 0.086 0.0252
8 -8.05 -8.050 -1.12 0.3686 0.1314 0.099 0.0324
9 -7.60 -7.600 -1.06 0.3554 0.1446 0.111 0.0336
10 -7.15 -7.150 -0.99 0.3389 0.1611 0.123 0.0381
11 -7.06 -7.060 -0.98 0.3365 0.1635 0.136 0.0275
12 -6.96 -6.960 -0.97 0.3340 0.1660 0.148 0.0180
13 -6.88 -6.880 -0.96 0.3315 0.1685 0.160 0.0085
14 -6.78 -6.780 -0.94 0.3264 0.1736 0.173 0.0006
15 -5.79 -5.790 -0.80 0.2881 0.2119 0.185 0.0269
16 -5.33 -5.330 -0.74 0.2704 0.2296 0.198 0.0316
17 -5.15 -5.150 -0.72 0.2642 0.2358 0.210 0.0258
18 -5.14 -5.140 -0.71 0.2612 0.2388 0.222 0.0168
19 -4.69 -4.690 -0.65 0.2422 0.2578 0.235 0.0228
20 -4.42 -4.420 -0.61 0.2291 0.2709 0.247 0.0239
21 -4.34 -4.340 -0.60 0.2258 0.2742 0.259 0.0152
22 -3.96 -3.960 -0.55 0.2088 0.2912 0.272 0.0192
23 -3.32 -3.320 -0.46 0.1772 0.3228 0.284 0.0388
24 -3.25 -3.250 -0.45 0.1736 0.3264 0.296 0.0304
25 -3.15 -3.150 -0.44 0.1700 0.3300 0.309 0.0210
26 -2.86 -2.860 -0.40 0.1554 0.3446 0.321 0.0236
27 -2.42 -2.420 -0.34 0.1331 0.3669 0.333 0.0339
28 -1.61 -1.610 -0.22 0.0871 0.4129 0.346 0.0669
29 -1.42 -1.420 -0.20 0.0793 0.4207 0.358 0.0627
30 -1.34 -1.340 -0.19 0.0754 0.4246 0.370 0.0546
31 -1.33 -1.330 -0.18 0.0714 0.4286 0.383 0.0456
32 -1.23 -1.230 -0.17 0.0675 0.4325 0.395 0.0375
33 -1.15 -1.150 -0.16 0.0636 0.4364 0.407 0.0294
34 -1.15 -1.150 -0.16 0.0636 0.4364 0.420 0.0164
35 -1.14 -1.140 -0.16 0.0636 0.4364 0.432 0.0044
36 -0.88 -0.880 -0.12 0.0478 0.4522 0.444 0.0082
37 -0.51 -0.510 -0.07 0.0279 0.4721 0.457 0.0151
38 -0.41 -0.410 -0.06 0.0239 0.4761 0.469 0.0071
39 -0.14 -0.140 -0.02 0.0080 0.4920 0.481 0.0110
40 -0.06 -0.060 -0.01 0.0040 0.4960 0.494 0.0020
41 -0.05 -0.050 -0.01 0.0040 0.4960 0.506 0.0100
42 -0.05 -0.050 -0.01 0.0040 0.4960 0.519 0.0230
43 0.32 0.320 0.04 0.0160 0.5160 0.531 0.0150
Tabel Perhitungan Normalitas Galat Taksiran
Regresi X3 atas X2 dengan Uji Liliefors
33 X-X
ˆ
)X-(X 33
ˆ
 










  3333 XXX-X
ˆˆ
Lanjutan
No Zi Zt F (Zi) S (Zi) |F (Zi) - S (Zi)|
44 0.67 0.670 0.09 0.0359 0.5359 0.543 0.0071
45 0.67 0.670 0.09 0.0359 0.5359 0.556 0.0201
46 1.04 1.040 0.14 0.0557 0.5557 0.568 0.0123
47 1.12 1.120 0.16 0.0636 0.5636 0.580 0.0164
48 1.22 1.220 0.17 0.0675 0.5675 0.593 0.0255
49 1.30 1.300 0.18 0.0714 0.5714 0.605 0.0336
50 1.30 1.300 0.18 0.0714 0.5714 0.617 0.0456
51 1.31 1.310 0.18 0.0714 0.5714 0.630 0.0586
52 1.49 1.490 0.21 0.0832 0.5832 0.642 0.0588
53 1.86 1.860 0.26 0.1026 0.6026 0.654 0.0514
54 2.30 2.300 0.32 0.1255 0.6255 0.667 0.0415
55 2.58 2.580 0.36 0.1406 0.6406 0.679 0.0384
56 2.67 2.670 0.37 0.1443 0.6443 0.691 0.0467
57 2.95 2.950 0.41 0.1591 0.6591 0.704 0.0449
58 2.95 2.950 0.41 0.1591 0.6591 0.716 0.0569
59 3.15 3.150 0.44 0.1700 0.6700 0.728 0.0580
60 3.41 3.410 0.47 0.1808 0.6808 0.741 0.0602
61 3.93 3.930 0.55 0.2088 0.7088 0.753 0.0442
62 4.95 4.950 0.69 0.2549 0.7549 0.765 0.0101
63 5.12 5.120 0.71 0.2612 0.7612 0.778 0.0168
64 5.21 5.210 0.72 0.2642 0.7642 0.790 0.0258
65 5.76 5.760 0.80 0.2881 0.7881 0.802 0.0139
66 6.05 6.050 0.84 0.2996 0.7996 0.815 0.0154
67 6.12 6.120 0.85 0.3023 0.8023 0.827 0.0247
68 6.22 6.220 0.86 0.3051 0.8051 0.840 0.0349
69 6.49 6.490 0.90 0.3159 0.8159 0.852 0.0361
70 6.67 6.670 0.93 0.3238 0.8238 0.864 0.0402
71 6.76 6.760 0.94 0.3264 0.8264 0.877 0.0506
72 6.94 6.940 0.96 0.3315 0.8315 0.889 0.0575
73 7.86 7.860 1.09 0.3621 0.8621 0.901 0.0389
74 9.11 9.110 1.27 0.3980 0.8980 0.914 0.0160
75 9.85 9.850 1.37 0.4147 0.9147 0.926 0.0113
76 10.04 10.040 1.39 0.4177 0.9177 0.938 0.0203
77 10.94 10.940 1.52 0.4357 0.9357 0.951 0.0153
78 14.23 14.230 1.98 0.4761 0.9761 0.963 0.0131
79 14.59 14.590 2.03 0.4788 0.9788 0.975 0.0038
80 15.87 15.870 2.20 0.4861 0.9861 0.988 0.0019
81 17.59 17.590 2.44 0.4927 0.9927 1.000 0.0073
Lhitung = 0.0669 dan Ltabel = 0,098 pada taraf signifikansi (α) = 0,05, untuk jumlah
sampel (n) = 81.
Lhitung = (0,0669) < Ltabel = (0,098) maka dapat disimpulkan galat taksiran regresi 
X3 atas X2 berdistribusi normal.
Normalitas Galat Taksiran X3 atas X2
33 X-X
ˆ  










  3333 XXX-X
ˆˆ
No Zi Zt F (Zi) S (Zi) |F (Zi) - S (Zi)|
1 -18.69 -18.690 -2.45 0.4929 0.0071 0.012 0.0049
2 -16.61 -16.610 -2.18 0.4854 0.0146 0.025 0.0104
3 -12.31 -12.310 -1.62 0.4474 0.0526 0.037 0.0156
4 -10.87 -10.870 -1.43 0.4236 0.0764 0.049 0.0274
5 -10.04 -10.040 -1.32 0.4066 0.0934 0.062 0.0314
6 -10.00 -10.000 -1.31 0.4049 0.0951 0.074 0.0211
7 -8.92 -8.920 -1.17 0.3790 0.1210 0.086 0.0350
8 -8.82 -8.820 -1.16 0.3770 0.1230 0.099 0.0240
9 -8.82 -8.820 -1.16 0.3770 0.1230 0.111 0.0120
10 -8.48 -8.480 -1.11 0.3665 0.1335 0.123 0.0105
11 -6.90 -6.900 -0.91 0.3186 0.1814 0.136 0.0454
12 -6.86 -6.860 -0.90 0.3159 0.1841 0.148 0.0361
13 -6.48 -6.480 -0.85 0.3023 0.1977 0.160 0.0377
14 -6.14 -6.140 -0.81 0.2910 0.2090 0.173 0.0360
15 -6.14 -6.140 -0.81 0.2910 0.2090 0.185 0.0240
16 -5.87 -5.870 -0.77 0.2794 0.2206 0.198 0.0226
17 -5.85 -5.850 -0.77 0.2794 0.2206 0.210 0.0106
18 -5.64 -5.640 -0.74 0.2704 0.2296 0.222 0.0076
19 -5.66 -5.660 -0.74 0.2704 0.2296 0.235 0.0054
20 -5.47 -5.470 -0.72 0.2642 0.2358 0.247 0.0112
21 -5.37 -5.370 -0.70 0.2580 0.2420 0.259 0.0170
22 -5.29 -5.290 -0.69 0.2549 0.2451 0.272 0.0269
23 -5.14 -5.140 -0.67 0.2486 0.2514 0.284 0.0326
24 -4.98 -4.980 -0.65 0.2422 0.2578 0.296 0.0382
25 -4.87 -4.870 -0.64 0.2389 0.2611 0.309 0.0479
26 -4.31 -4.310 -0.57 0.2157 0.2843 0.321 0.0367
27 -3.70 -3.700 -0.49 0.1879 0.3121 0.333 0.0209
28 -3.69 -3.690 -0.48 0.1844 0.3156 0.346 0.0304
29 -3.42 -3.420 -0.45 0.1736 0.3264 0.358 0.0316
30 -3.33 -3.330 -0.44 0.1700 0.3300 0.370 0.0400
31 -3.02 -3.020 -0.40 0.1554 0.3446 0.383 0.0384
32 -2.35 -2.350 -0.31 0.1217 0.3783 0.395 0.0167
33 -2.20 -2.200 -0.29 0.1141 0.3859 0.407 0.0211
34 -2.14 -2.140 -0.28 0.1103 0.3897 0.420 0.0303
35 -2.04 -2.040 -0.27 0.1064 0.3936 0.432 0.0384
36 -1.87 -1.870 -0.25 0.0987 0.4013 0.444 0.0427
37 -1.47 -1.470 -0.19 0.0754 0.4246 0.457 0.0324
38 -1.47 -1.470 -0.19 0.0754 0.4246 0.469 0.0444
39 -1.47 -1.470 -0.19 0.0754 0.4246 0.481 0.0564
40 -1.14 -1.140 -0.15 0.0596 0.4404 0.494 0.0536
41 -0.98 -0.980 -0.13 0.0517 0.4483 0.506 0.0577
42 -1.00 -1.000 -0.13 0.0517 0.4483 0.519 0.0707
43 -0.87 -0.870 -0.11 0.0438 0.4562 0.531 0.0748
Tabel Perhitungan Normalitas Galat Taksiran
Regresi X2 atas X1 dengan Uji Liliefors
22 X-X
ˆ
)X-(X 22
ˆ
 










  2222 XXX-X
ˆˆ
Lanjutan
No Zi Zt F (Zi) S (Zi) |F (Zi) - S (Zi)|
44 -0.83 -0.830 -0.11 0.0438 0.4562 0.543 0.0868
45 0.38 0.380 0.05 0.0199 0.5199 0.556 0.0361
46 0.50 0.500 0.07 0.0279 0.5279 0.568 0.0401
47 0.67 0.670 0.09 0.0359 0.5359 0.580 0.0441
48 1.31 1.310 0.17 0.0675 0.5675 0.593 0.0255
49 1.71 1.710 0.22 0.0871 0.5871 0.605 0.0179
50 1.86 1.860 0.24 0.0948 0.5948 0.617 0.0222
51 2.08 2.080 0.27 0.1064 0.6064 0.630 0.0236
52 2.22 2.220 0.29 0.1141 0.6141 0.642 0.0279
53 2.32 2.320 0.30 0.1179 0.6179 0.654 0.0361
54 2.35 2.350 0.31 0.1217 0.6217 0.667 0.0453
55 2.49 2.490 0.33 0.1293 0.6293 0.679 0.0497
56 3.46 3.460 0.45 0.1736 0.6736 0.691 0.0174
57 3.48 3.480 0.46 0.1772 0.6772 0.704 0.0268
58 3.61 3.610 0.47 0.1808 0.6808 0.716 0.0352
59 3.87 3.870 0.51 0.1950 0.6950 0.728 0.0330
60 4.04 4.040 0.53 0.2019 0.7019 0.741 0.0391
61 4.38 4.380 0.57 0.2157 0.7157 0.753 0.0373
62 4.50 4.500 0.59 0.2224 0.7224 0.765 0.0426
63 4.63 4.630 0.61 0.2291 0.7291 0.778 0.0489
64 5.11 5.110 0.67 0.2486 0.7486 0.790 0.0414
65 5.13 5.130 0.67 0.2486 0.7486 0.802 0.0534
66 7.14 7.140 0.94 0.3264 0.8264 0.815 0.0114
67 7.13 7.130 0.94 0.3264 0.8264 0.827 0.0006
68 8.36 8.360 1.10 0.3643 0.8643 0.840 0.0243
69 8.39 8.390 1.10 0.3643 0.8643 0.852 0.0123
70 8.53 8.530 1.12 0.3686 0.8686 0.864 0.0046
71 8.74 8.740 1.15 0.3749 0.8749 0.877 0.0021
72 9.58 9.580 1.26 0.3962 0.8962 0.889 0.0072
73 9.69 9.690 1.27 0.3980 0.8980 0.901 0.0030
74 10.11 10.110 1.33 0.4082 0.9082 0.914 0.0058
75 11.11 11.110 1.46 0.4279 0.9279 0.926 0.0019
76 11.19 11.190 1.47 0.4292 0.9292 0.938 0.0088
77 11.65 11.650 1.53 0.4370 0.9370 0.951 0.0140
78 13.11 13.110 1.72 0.4573 0.9573 0.963 0.0057
79 14.30 14.300 1.88 0.4699 0.9699 0.975 0.0051
80 15.11 15.110 1.98 0.4761 0.9761 0.988 0.0119
81 27.26 27.260 3.58 0.4998 0.9998 1.000 0.0002
Lhitung = 0.0868 dan Ltabel = 0,098 pada taraf signifikansi (α) = 0,05, untuk jumlah
sampel (n) = 81.
Lhitung = (0,0868) < Ltabel = (0,098) maka dapat disimpulkan galat taksiran regresi 
X2 atas X1 berdistribusi normal.
Normalitas Galat Taksiran X2 atas X1
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1. Kolom
Data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar 
2. Kolom Zi
-15.64
7.18
3. Kolom Zt 
Nilai Zt dikonsultasikan pada daftar F, misalnya : 
Cari -2.18 diperoleh Zt = 0.4854
4. Kolom F (Zi)
Jika Zi negatif, maka F (Zi) = 0,5 – Zt
Jika Zi positif, maka F (Zi) = 0,5 + Zt
5. Kolom S (Zi)
Nomor responden 1
Jumlah responden 81
6. Kolom | F (Zi) – S (Zi) |
Merupakan harga mutlak dan selisih F (Zi) dan S (Zi).
=S (Zi) = 
Langkah-langkah Uji Normalitas dengan Uji Lilliefors
0.012=
Disertai Contoh No.1 Regresi X3 atas X1 
==Zi = -2.18
)X-(X 33
ˆ
S
)}X-X(-)X-{(X 3333
ˆˆ
Dari analisis pengujian normalitas galat taksiran seperti disajikan di atas, 
maka hasilnya dapat dirangkum dalam tabel berikut:
α = 0,05 α = 0,01
1 81 0.0639 0.098 0.113 Normal
2 81 0.0669 0.098 0.113 Normal
3 81 0.0868 0.098 0.113 Normal
Keterangan:
X1 : Instrumen LMX
X2 : Instrumen Kepuasan Kerja
X3 : Instrumen OCB
X2 atas X1 
X3 atas X2 
X3 atas X1 
Regresi
Ltabel
Keterangan
Rekapitulasi Hasil Pengujian Normalitas Galat Taksiran
Galat Taksiran
Nomor n Lhitung
Regresi X3 atas X1
1) JK (T) = ΣX3
2
  = 817356
2) Mencari jumlah kuadrat regresi a 
8108
2
81
= 811600.79
3) Mencari jumlah kuadrat regresi b/a
JK(b/a) = b . Σx1x3 = 0.24 x
= 1627.42
4) Mencari jumlah kuadrat residu/sisa (s)
JK(S) =  JK(T) – JK(a) – JK(b/a) 
= 817356 - 811600.79 -
=
5) Menentukan derajat kebebasan (dk) untuk tiap-tiap jumlah kuadrat
N untuk X3 = 81
1 = untuk JK(a) = 1
1 = untuk JK(b/a) = 1
(n-2)= untuk JK(S) = 81 - 2 = 79
6) Menentukan Rata-rata Jumlah Kuadrat (RJK), yaitu tiap jumlah kuadrat dibagi 
oleh dk masing-masing.
JK(b/a) 1627.42
1 1
JK(S) 4127.79
n-2 79
=JK(a) =
1. Perhitungan Uji Keberartian Persamaan Regresi X3 atas X1
1627.42
6642.75
UJI SIGNIFIKANSI DAN LINEARITAS REGRESI
4127.79
RJK(b/a) =
RJK(S) 
=
=
=
= =
1627.42
52.25
 
n
X
2
3
7) Menentukan keberartian model regresi 
RJK(b/a) 1627.42
RJK(S) 52.25
Ftabel  = Dicari pada tabel distribusi F dengan menggunakan dk pembilang 1 
dan dk penyebut n – 2 = 81 - 2 = 79 pada taraf
signifikansi 0,05 dihasilkan Ftabel sebesar = 3.96
Kriteria pengujian : 
Terima H0 jika Fhitung < Ftabel
Tolak H0 jika Fhitung > Ftabel
Kesimpulan : Karena Fhitung (31.15) > Ftabel (3.96) maka 
tolak H0 artinya regresi berarti. 
Fhitung = = = 31.15
K n X1 X3 X3
2
ΣX3
2
(ΣX3)
2
/nK ΣX3
2
 - (ΣX3)
2
/nK 
I 1 116 92 8464
II 1 119 88 7744
III 1 124 83 6889
IV 2 128 85 7225 17629 17484.50 144.50
128 102 10404
V 2 131 91 8281 17690 17672.00 18.00
131 97 9409
VI 1 133 97 9409
VII 2 141 104 10816 19465 19404.50 60.50
141 93 8649
VIII 1 142 102 10404
IX 2 145 94 8836 16061 16020.50 40.50
145 85 7225
X 2 147 104 10816 19280 19208.00 72.00
147 92 8464
XI 1 149 104 10816
XII 1 150 101 10201
XIII 5 152 99 9801 48701 48609.80 91.20
152 95 9025
152 93 8649
152 101 10201
152 105 11025
XIV 2 153 93 8649 18058 18050.00 8.00
153 97 9409
XV 1 154 105 11025
XVI 2 155 98 9604 19405 19404.50 0.50
155 99 9801
XVII 6 156 105 11025 58600 58410.67 189.33
156 105 11025
156 98 9604
156 89 7921
156 100 10000
156 95 9025
XVIII 3 157 104 10816 31624 31621.33 2.67
157 102 10404
157 102 10404
XIX 2 158 91 8281 18685 18624.50 60.50
158 102 10404
XX 1 159 93 8649
XXI 2 160 88 7744 16769 16744.50 24.50
160 95 9025
2. Perhitungan Uji Linearitas Regresi Sederhana X3 atas X1
Tabel Perhitungan Uji Linearitas Regresi
Uji Linieritas Regresi X3 atas X1
Lanjutan
K n X3
2
ΣX3
2
(ΣX3)
2
/nK ΣX3
2
 - (ΣX3)
2
/nK 
XXII 2 163 99 9801 17197 17112.50 84.50
163 86 7396
XXIII 2 164 98 9604 20008 20000.00 8.00
164 102 10404
XXIV 1 165 103 10609
XXV 1 166 96 9216
XXVI 2 167 101 10201 21437 21424.50 12.50
167 106 11236
XXVII 1 170 101 10201
XXVIII 1 171 104 10816
XXIX 1 172 89 7921
XXX 1 173 98 9604
XXXI 2 175 110 12100 24421 24420.50 0.50
175 111 12321
XXXII 1 176 102 10404
XXXIII 3 177 110 12100 28869 28616.33 252.67
177 95 9025
177 88 7744
XXXIV 2 178 103 10609 25009 24864.50 144.50
178 120 14400
XXXV 1 180 107 11449
XXXVI 2 181 101 10201 20201 20200.50 0.50
181 100 10000
XXXVII 1 182 110 12100
XXXVIII 2 183 101 10201 18850 18818.00 32.00
183 93 8649
XXXIX 7 184 94 8836 71878 71609.14 268.86
184 94 8836
184 104 10816
184 101 10201
184 112 12544
184 97 9409
184 106 11236
XL 2 185 98 9604 20840 20808.00 32.00
185 106 11236
XLI 5 190 124 15376 70758 70567.20 190.80
190 114 12996
190 109 11881
190 124 15376
190 123 15129
K = 41 81 817356 1739.02
X1 X3 
1) Mencari Jumlah Kuadrat Galat
Jk Galat = 1739.02
2) Mencari Jumlah Kuadrat Tuna Cocok (TC)
JK(TC) = JK(s) - JK(G)
= 4127.79 - 1739.02
= 2388.77
3) Menentukan derajat kebebasan (dk) untuk tiap butir jumlah kuadrat 
- (K – 2) untuk JK(TC) = 41 - 2 =
- (n – k) untuk JK(G) = 81 - 41 =
4) Rata-rata jumlah kuadrat (RJK), yaitu tiap jumlah dibagi oleh dk masing-masing
2388.77
39
1739.02
40
5) Menentukan Kelinieran model regresi 
RJK(TC) 61.25
RJK(G) 43.48
Fhitung = 1.41
Ftabel = Dicari pada tabel distribusi F dengan menggunakan dk pembilang 
K – 2 = 41 - 2 = 39 dan
dk penyebut n -  k = 81 - 41 =
pada taraf signifikansi 0,05 dihasilkan Ftabel  sebesar 1.70
Kriteria Pengujian : 
Terima H0 jika Fhitung < Ftabel
Terima H1 jika Fhitung > Ftabel
Kesimpulan : Karena Fhitung (1.41) < Ftabel (1,70), maka terima H0, 
artinya model regresi linear.
40
= =
40
39
Langkah-langkah Perhitungan Uji Linearitas Regresi
43.48
Fhitung =
RJK(TC) = = 61.25
RJK(G) = =
1.41
60,28 + 0,24X1
Sumber Jumlah Rata-rata
Varians Kuadrat (JK) Jumlah Kuadrat (RJK) α = 0,05 α = 0,01
Total 81 817356
Regresi a 1 811600.79
Regresi b/a 1 1627.42 1627.42 31.15 3.96 6.97
Residu 79 4127.79 52.25
Tuna Cocok 39 2388.77 61.25 1.41 1.70 2.12
Galat 40 1739.02 43.48
Keterangan : 
JK = Jumlah Kuadrat 
dk  = Derajat Kebebasan 
RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 
**   Regresi sangat berarti  (Fhitung = 31,15 > Ftabel = 6,97 pada α = 0,01)
ns
   Regresi linear (Fhitung = 1,41 < Ftabel = 1,70 pada α = 0,05)
Tabel Anava untuk Pengujian Keberartian dan Linearitas Regresi 
dk Fhitung
Ftabel 
** 
ns 
3Xˆ
X1 60,28 + 0,24X1
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Regresi X3 atas X2
1. Perhitungan Uji Keberartian Persamaan Regresi X3 atas X2
1) JK (T) = ΣX3
2
  = 817356
2) Mencari jumlah kuadrat regresi a 
8108
2
81
= 811600.79
3) Mencari jumlah kuadrat regresi b/a
JK(b/a) = b . Σx2x3 = 0.54 x
= 1608.01
4) Mencari jumlah kuadrat residu/sisa (s)
JK(S) =  JK(T) – JK(a) – JK(b/a) 
= 817356 - 811600.79 -
=
5) Menentukan derajat kebebasan (dk) untuk tiap-tiap jumlah kuadrat
N untuk X3 = 81
1 = untuk JK(a) = 1
1 = untuk JK(b/a) = 1
(n-2)= untuk JK(S) = 81 - 2 = 79
6) Menentukan Rata-rata Jumlah Kuadrat (RJK), yaitu tiap jumlah kuadrat dibagi 
oleh dk masing-masing.
JK(b/a) 1608.01
1 1
JK(S) 4147.20
n-2 79
1608.01
2953.02
JK(a) = =
= = = 52.50
= = 1608.01=RJK(b/a) 
RJK(S) 
4147.20
 
n
X
2
3
7) Menentukan keberartian model regresi 
RJK(b/a) 1608.01
RJK(S) 52.50
Ftabel  = Dicari pada tabel distribusi F dengan menggunakan dk pembilang 1 
dan dk penyebut n – 2 = 81 - 2 = 79 pada taraf
signifikansi 0,05 dihasilkan Ftabel sebesar = 3.96
Kriteria pengujian : 
Terima H0 jika Fhitung < Ftabel
Tolak H0 jika Fhitung > Ftabel
Kesimpulan : Karena Fhitung (30.63) > Ftabel (3.96) maka 
tolak H0 artinya regresi berarti. 
= 30.63Fhitung = =
K n X2 X3 X3
2
ΣX3
2
(ΣX3)
2
/nK ΣX3
2
 - (ΣX3)
2
/nK 
I 1 107 93 8649
II 1 111 88 7744
III 2 113 88 7744 16025 16020.50 4.50
113 91 8281
IV 1 114 102 10404
V 5 118 102 10404 45634 45315.20 318.80
118 88 7744
118 95 9025
118 106 11236
118 85 7225
VI 1 119 94 8836
VII 6 120 91 8281 54137 53960.17 176.83
120 93 8649
120 89 7921
120 95 9025
120 95 9025
120 106 11236
VIII 3 121 98 9604 29009 29008.33 0.67
121 98 9604
121 99 9801
IX 2 122 103 10609 21425 21424.50 0.50
122 104 10816
X 3 123 89 7921 26994 26885.33 108.67
123 103 10609
123 92 8464
XI 6 124 105 11025 58886 58806.00 80.00
124 99 9801
124 99 9801
124 93 8649
124 101 10201
124 97 9409
XII 5 125 98 9604 49909 49800.20 108.80
125 105 11025
125 92 8464
125 104 10816
125 100 10000
XIII 5 126 102 10404 45667 45505.80 161.20
126 95 9025
126 85 7225
126 97 9409
126 98 9604
2. Perhitungan Uji Linieritas Regresi Sederhana X3 atas X2
Tabel Perhitungan Uji Linearitas Regresi
Uji Linieritas Regresi X3 atas X2
Lanjutan
K n X3
2
ΣX3
2
(ΣX3)
2
/nK ΣX3
2
 - (ΣX3)
2
/nK 
XIV 4 127 110 12100 40166 40000.00 166.00
127 96 9216
127 93 8649
127 101 10201
XV 4 128 100 10000 39249 39006.25 242.75
128 102 10404
128 86 7396
128 107 11449
XVI 6 129 104 10816 61919 61813.50 105.50
129 104 10816
129 101 10201
129 93 8649
129 106 11236
129 101 10201
XVII 1 130 94 8836
XVIII 5 131 110 12100 52930 52839.20 90.80
131 101 10201
131 97 9409
131 102 10404
131 104 10816
XIX 2 132 104 10816 20420 20402.00 18.00
132 98 9604
XX 1 133 102 10404
XXI 3 134 110 12100 32534 32448.00 86.00
134 97 9409
134 105 11025
XXII 1 135 101 10201
XXIII 2 136 94 8836 19240 19208.00 32.00
136 102 10404
XXIV 3 137 105 11025 40554 40368.00 186.00
137 123 15129
137 120 14400
XXV 1 138 112 12544
XXVI 1 141 111 12321
XXVII 1 142 124 15376
XXVIII 1 143 109 11881
XXIX 2 145 124 15376 25577 25312.50 264.50
145 101 10201
XXX 1 147 114 12996
XXXI 1 148 83 6889
K = 31 81 817356 2151.52
X2 X3 
1) Mencari Jumlah Kuadrat Galat
Jk Galat = 2151.52
2) Mencari Jumlah Kuadrat Tuna Cocok (TC)
JK(TC) = JK(s) - JK(G)
= 4147.20 - 2151.52
= 1995.68
3) Menentukan derajat kebebasan (dk) untuk tiap butir jumlah kuadrat 
- (K – 2) untuk JK(TC) = 31 - 2 =
- (n – k) untuk JK(G) = 81 - 31 =
4) Rata-rata jumlah kuadrat (RJK), yaitu tiap jumlah dibagi oleh dk masing-masing
1995.68
29
2151.52
50
5) Menentukan Kelinieran model regresi 
RJK(TC) 68.82
RJK(G) 43.03
Fhitung = 1.60
Ftabel = Dicari pada tabel distribusi F dengan menggunakan dk pembilang 
K – 2 = 31 - 2 = 29 dan
dk penyebut n -  k = 81 - 31 =
pada taraf signifikansi 0,05 dihasilkan Ftabel  sebesar 1.69
Kriteria Pengujian : 
Terima H0 jika Fhitung < Ftabel
Terima H1 jika Fhitung > Ftabel
Kesimpulan : Karena Fhitung (1.60) < Ftabel (1,69), maka terima H0, 
artinya model regresi linear.
50
50
RJK(TC) =
Fhitung =
Langkah-langkah Perhitungan Uji Linearitas Regresi
29
RJK(G) =
1.60
= 68.82
= 43.03
= =
30,81 + 0,54X2
Sumber Jumlah Rata-rata
Varians Kuadrat (JK) Jumlah Kuadrat (RJK) α = 0,05 α = 0,01
Total 81 817356
Regresi a 1 811600.79
Regresi b/a 1 1608.01 1608.01 30.63 3.96 6.97
Residu 79 4147.20 52.50
Tuna Cocok 29 1995.68 68.82 1.60 1.69 2.11
Galat 50 2151.52 43.03
Keterangan : 
JK = Jumlah Kuadrat 
dk  = Derajat Kebebasan 
RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 
**   Regresi sangat berarti  (Fhitung = 30,63 > Ftabel = 6,97 pada α = 0,01)
ns
   Regresi linear (Fhitung = 1,60 < Ftabel = 1,69 pada α = 0,05)
Tabel Anava untuk Pengujian Keberartian dan Linearitas Regresi 
dk Fhitung
Ftabel 
** 
ns 
3Xˆ
X1 30,81 + 0,54X2
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Regresi X2 atas X1
1. Perhitungan Uji Keberartian Persamaan Regresi X2 atas X1
1) JK (T) = ΣX2
2
  = 1316957
2) Mencari jumlah kuadrat regresi a 
10307
2
81
= 1311533.94
3) Mencari jumlah kuadrat regresi b/a
JK(b/a) = b . Σx1x2 = 0.17 x
= 773.42
4) Mencari jumlah kuadrat residu/sisa (s)
JK(S) =  JK(T) – JK(a) – JK(b/a) 
= 1316957 - 1311533.94 -
=
5) Menentukan derajat kebebasan (dk) untuk tiap-tiap jumlah kuadrat
N untuk X2 = 81
1 = untuk JK(a) = 1
1 = untuk JK(b/a) = 1
(n-2)= untuk JK(S) = 81 - 2 = 79
6) Menentukan Rata-rata Jumlah Kuadrat (RJK), yaitu tiap jumlah kuadrat dibagi 
oleh dk masing-masing.
JK(b/a) 773.42
1 1
JK(S) 4649.64
n-2 79
4649.64
4579.38
773.42
= =RJK(b/a) 
JK(a) = =
= 773.42
RJK(S) = = = 58.86
 
n
X
2
2
7) Menentukan keberartian model regresi 
RJK(b/a) 773.42
RJK(S) 58.86
Ftabel  = Dicari pada tabel distribusi F dengan menggunakan dk pembilang 1 
dan dk penyebut n – 2 = 81 - 2 = 79 pada taraf
signifikansi 0,05 dihasilkan Ftabel sebesar = 3.96
Kriteria pengujian : 
Terima H0 jika Fhitung < Ftabel
Tolak H0 jika Fhitung > Ftabel
Kesimpulan : Karena Fhitung (13.14) > Ftabel (3.96) maka 
tolak H0 artinya regresi berarti. 
Fhitung = = = 13.14
K n X1 X2 X2
2
ΣX2
2
(ΣX2)
2
/nK ΣX2
2
 - (ΣX2)
2
/nK 
I 1 116 123 15129
II 1 119 113 12769
III 1 124 148 21904
IV 2 128 118 13924 31085 31000.50 84.50
128 131 17161
V 2 131 113 12769 28145 28084.50 60.50
131 124 15376
VI 1 133 131 17161
VII 2 141 132 17424 28873 28560.50 312.50
141 107 11449
VIII 1 142 126 15876
IX 2 145 119 14161 30037 30012.50 24.50
145 126 15876
X 2 147 129 16641 32266 32258.00 8.00
147 125 15625
XI 1 149 129 16641
XII 1 150 129 16641
XIII 5 152 124 15376 78484 78375.20 108.80
152 120 14400
152 124 15376
152 124 15376
152 134 17956
XIV 2 153 120 14400 32356 32258.00 98.00
153 134 17956
XV 1 154 137 18769
XVI 2 155 125 15625 30266 30258.00 8.00
155 121 14641
XVII 6 156 124 15376 90826 90774.00 52.00
156 125 15625
156 121 14641
156 120 14400
156 128 16384
156 120 14400
XVIII 3 157 122 14884 46376 46128.00 248.00
157 114 12996
157 136 18496
XIX 2 158 120 14400 28324 28322.00 2.00
158 118 13924
XX 1 159 129 16641
XXI 2 160 118 13924 27848 27848.00 0.00
160 118 13924
2. Perhitungan Uji Linieritas Regresi Sederhana X2 atas X1
Tabel Perhitungan Uji Linearitas Regresi
Uji Linieritas Regresi X2 atas X1
Lanjutan
K n X2
2
ΣX2
2
(ΣX2)
2
/nK ΣX2
2
 - (ΣX2)
2
/nK 
XXII 2 163 124 15376 31760 31752.00 8.00
163 128 16384
XXIII 2 164 132 17424 33808 33800.00 8.00
164 128 16384
XXIV 1 165 122 14884
XXV 1 166 127 16129
XXVI 2 167 127 16129 30053 30012.50 40.50
167 118 13924
XXVII 1 170 131 17161
XXVIII 1 171 131 17161
XXIX 1 172 123 15129
XXX 1 173 126 15876
XXXI 2 175 127 16129 36010 35912.00 98.00
175 141 19881
XXXII 1 176 133 17689
XXXIII 3 177 131 17161 45358 45141.33 216.67
177 126 15876
177 111 12321
XXXIV 2 178 123 15129 33898 33800.00 98.00
178 137 18769
XXXV 1 180 128 16384
XXXVI 2 181 135 18225 33850 33800.00 50.00
181 125 15625
XXXVII 1 182 134 17956
XXXVIII 2 183 145 21025 37154 36992.00 162.00
183 127 16129
XXXIX 7 184 130 16900 116982 116745.14 236.86
184 136 18496
184 125 15625
184 129 16641
184 138 19044
184 126 15876
184 120 14400
XL 2 185 121 14641 31282 31250.00 32.00
185 129 16641
XLI 5 190 145 21025 102016 101959.20 56.80
190 147 21609
190 143 20449
190 142 20164
190 137 18769
K = 41 81 1316957 2013.62
X1 X2 
1) Mencari Jumlah Kuadrat Galat
Jk Galat = 2013.62
2) Mencari Jumlah Kuadrat Tuna Cocok (TC)
JK(TC) = JK(s) - JK(G)
= 4649.64 - 2013.62
= 2636.02
3) Menentukan derajat kebebasan (dk) untuk tiap butir jumlah kuadrat 
- (K – 2) untuk JK(TC) = 41 - 2 =
- (n – k) untuk JK(G) = 81 - 41 =
4) Rata-rata jumlah kuadrat (RJK), yaitu tiap jumlah dibagi oleh dk masing-masing
2636.02
39
2013.62
40
5) Menentukan Kelinieran model regresi 
RJK(TC) 67.59
RJK(G) 50.34
Fhitung = 1.34
Ftabel = Dicari pada tabel distribusi F dengan menggunakan dk pembilang 
K – 2 = 41 - 2 = 39 dan
dk penyebut n -  k = 81 - 41 =
pada taraf signifikansi 0,05 dihasilkan Ftabel  sebesar 1.70
Kriteria Pengujian : 
Terima H0 jika Fhitung < Ftabel
Terima H1 jika Fhitung > Ftabel
Kesimpulan : Karena Fhitung (1.34) < Ftabel (1,70), maka terima H0, 
artinya model regresi linear.
Langkah-langkah Perhitungan Uji Linearitas Regresi
=
= 1.34
40
39
40
=RJK(TC) 
Fhitung
67.59
RJK(G) = = 50.34
= =
99,80 + 0,17X1
Sumber Jumlah Rata-rata
Varians Kuadrat (JK) Jumlah Kuadrat (RJK) α = 0,05 α = 0,01
Total 81 1316957
Regresi a 1 1311533.94
Regresi b/a 1 773.42 773.42 13.14 3.96 6.97
Residu 79 4649.64 58.86
Tuna Cocok 39 2636.02 67.59 1.34 1.70 2.12
Galat 40 2013.62 50.34
Keterangan : 
JK = Jumlah Kuadrat 
dk  = Derajat Kebebasan 
RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 
**   Regresi sangat berarti  (Fhitung = 13,14 > Ftabel = 6,97 pada α = 0,01)
ns
   Regresi linear (Fhitung = 1,34 < Ftabel = 1,70 pada α = 0,05)
Tabel Anava untuk Pengujian Keberartian dan Linearitas Regresi 
Fhitung
Ftabel 
dk
** 
ns 
2Xˆ
X1 99,80 + 0,17X1
GRAFIK PERSAMAAN REGRESI 
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LMX (X1) 
2Xˆ
Rata-rata X3 Rata-rata X1 Rata-rata X2
= 8108 = 13165 = 10307
81 81 81
= 100.1 = 162.53 = 127.25
Varians X3 Varians X1 Varians X2
= 5755.21 = 27114.17 = 5423.06
80 80 80
= 71.9401 = 338.9272 = 67.7883
Simpangan Baku X3 Simpangan Baku X1 Simpangan Baku X2
= 71.9401 = 338.9272 = 67.7883
= 8.48 = 18.41 = 8.23
1.  Statistik Dasar
2S= S 2S= S 2S= S
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1n
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Median
Keterangan:
Md = Nilai median
L = Batas bawah atau tepi kelas dimana median berada
CF = Frekuensi komulatif sebelum kelas median berada
f = Frekuensi dimana kelas median berada
i = Besarnya interval kelas (jarak antara batas atas kelas dengan batas
bawah kelas)
Letak median = n/2 = 81 /2 =
-  Median X3
   Nilai median berada pada kelas 101-106 dengan frekuensi komulatif 69
40.5 – 40
= 100.60
-  Median X1
   Nilai median berada pada kelas 160-170 dengan frekuensi komulatif 50
40.5 – 39
= 161.00
-  Median X2
   Nilai median berada pada kelas 125-130 dengan frekuensi komulatif 56
40.5 – 31
= 126.78
•
11
Md =
Md =
+100.5 •
29
= 124.5 +
159.5 +
•
25
Md =
40.5
6
11
6Md
i
f
CF
2
n
L 


Modus
Keterangan:
Mo = Nilai modus
L = Batas bawah atau tepi kelas dimana modus berada
d1 = Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya
d2 = Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya
i = Besarnya interval kelas
-  Modus X3
   Data distribusi frekuensi vaiabel X3 paling banyak adalah 29 maka nilai modus 
   berada pada kelas 101-106.
10 + 22
= 102.38
-  Modus X1
   Data distribusi frekuensi vaiabel X1 paling banyak adalah 24 maka nilai modus 
   berada pada kelas 149-159.
17 + 13
= 154.73
-  Modus X2
   Data distribusi frekuensi vaiabel X2 paling banyak adalah 25 maka nilai modus 
   berada pada kelas 125-130.
4 + 11
= 126.10
Mo =
Mo = 100.5 + • 6
10
Mo = 148.5 + • 11
17
• 6
4
Mo = 124.5 +
i
dd
d
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1. Menentukan Rentang
Rentang = Data terbesar – data terkecil 
= 124 -
= 41
2. Menentukan banyak kelas
K = 1 + 3,3 log n 
= 1 + 3,3 log 81
= 1 +
= 7.30 7
3. Menentukan panjang kelas interval (KI) 
Kelas Interval  = Rentang = 41 = 5.86 6
Banyak Kelas 7
4. Membuat tabel distribusi frekuensi
No F. Komulatif F. Relatif
1 83 - 88 82.5 88.5 7 7 8.64%
2 89 - 94 88.5 94.5 14 21 17.28%
3 95 - 100 94.5 100.5 19 40 23.46%
4 101 - 106 100.5 106.5 29 69 35.80%
5 107 - 112 106.5 112.5 7 76 8.64%
6 113 - 118 112.5 118.5 1 77 1.23%
7 119 - 124 118.5 124.5 4 81 4.94%
81 100%
6.30
2.  Distribusi Frekuensi Masing-masing Variabel
Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram 
Variabel X3
(OCB)
83
Kelas Interval Batas Atas F. AbsolutBatas Bawah
1. Menentukan Rentang
Rentang = Data terbesar – data terkecil 
= 190 -
= 74
2. Menentukan banyak kelas
K = 1 + 3,3 log n 
= 1 + 3,3 log 81
= 1 +
= 7.30 7
3. Menentukan panjang kelas interval (KI) 
Kelas Interval  = Rentang = 74 = 10.57 11
Banyak Kelas 7
4. Membuat tabel distribusi frekuensi
No F. Komulatif F. Relatif
1 116 - 126 115.5 126.5 3 3 3.70%
2 127 - 137 126.5 137.5 5 8 6.17%
3 138 - 148 137.5 148.5 7 15 8.64%
4 149 - 159 148.5 159.5 24 39 29.63%
5 160 - 170 159.5 170.5 11 50 13.58%
6 171 - 181 170.5 181.5 14 64 17.28%
7 182 - 192 181.5 192.5 17 81 20.99%
81 100%
Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram 
Variabel X1
(LMX)
Batas Bawah Batas Atas F. AbsolutKelas Interval
116
6.30
1. Menentukan Rentang
Rentang = Data terbesar – data terkecil 
= 148 -
= 41
2. Menentukan banyak kelas
K = 1 + 3,3 log n 
= 1 + 3,3 log 81
= 1 +
= 7.30 7
3. Menentukan panjang kelas interval (KI) 
Kelas Interval  = Rentang = 41 = 5.86 6
Banyak Kelas 7
4. Membuat tabel distribusi frekuensi
No F. Komulatif F. Relatif
1 107 - 112 106.5 112.5 2 2 2.47%
2 113 - 118 112.5 118.5 8 10 9.88%
3 119 - 124 118.5 124.5 21 31 25.93%
4 125 - 130 124.5 130.5 25 56 30.86%
5 131 - 136 130.5 136.5 14 70 17.28%
6 137 - 142 136.5 142.5 6 76 7.41%
7 143 - 148 142.5 148.5 5 81 6.17%
81 100%
Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram 
Kelas Interval
Variabel X2
(Kepuasan Kerja)
F. Absolut
107
6.30
Batas Bawah Batas Atas
No. X3 X1 X2
1. 100.10 162.53 127.25
2. 0.94 2.05 0.91
3. 100.60 161.00 126.78
4. 102.38 154.73 126.10
5. 8.48 18.41 8.23
6. 71.9401 338.9272 67.7883
7. 41 74 41
8. 83 116 107
9. 124 190 148
10. 8108 13165 10307
11. 81 81 81
Keterangan:
X1 : Instrumen LMX
X2 : Instrumen Kepuasan Kerja
X3 : Instrumen OCB
Sample Variance
Standard Deviation
Mode
Standard Error
Mean
Keterangan
Tabel Rangkuman Deskripsi Statistik Data Penelitian
Count
Sum
Maximum
Minimum
Median
Range
1.  X3 dengan X1
= 0.532
r13
2
= 0.2830
0.532 81 - 2
1 -
2
(0.532)
= 5.58
ttabel pada taraf signifikansi (α) 0,05 dengan dk = n - 2 = 81 - 2 = 79 adalah
sebesar
Kesimpulan : 
Dari hasil perhitung diperoleh thitung > ttabel , maka koefisien korelasi
sangat signifikan. Dengan demikian terdapat pengaruh yang positif antara 
variabel X1 (LMX) terhadap variabel X3 (OCB).
1.995.58
(8.890)
0.716976
12491.91
4.72948
0.8470
1.99
2) Uji Signifikansi Koefisien Korelasi X3 dengan X1 
6642.75
0.532
=
=
=
t =
(27114.17)
=
1) Mencari Koefisien Korelasi X3 dengan X1 dengan Rumus Product Moment
=r13
=
6642.75
PENGUJIAN KOEFISIEN KORELASI
(5755.21)
  

2
3
2
1
31
xx
xx
2r1
2nr


2.  X3 dengan X2
0.529
r23
2
= 0.2798
0.529 81 - 2
1 -
2
(0.529)
= 5.54
ttabel pada taraf signifikansi (α) 0,05 dengan dk = n - 2 = 81 - 2 = 79 adalah
sebesar
Kesimpulan : 
Dari hasil perhitung diperoleh thitung > ttabel , maka koefisien korelasi
sangat signifikan. Dengan demikian terdapat pengaruh yang positif antara 
variabel X2 (Kepuasan Kerja) terhadap variabel X3 (OCB).
=r23
1) Mencari Koefisien Korelasi X3 dengan X2 dengan Rumus Product Moment
5586.67
=
t
=
=
=
5.54 1.99
0.720159
(8.890)
=
2) Uji Signifikansi Koefisien Korelasi X3 dengan X2 
2953.02
(5755.21)(5423.06)
0.8490
1.99
0.529
4.70281
2953.02
=
=
  

2
3
2
2
32
xx
xx
2r1
2nr

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3.  X2 dengan X1
0.378
r12
2
= 0.1429
0.378 81 - 2
1 -
2
(0.378)
= 3.63
ttabel pada taraf signifikansi (α) 0,05 dengan dk = n - 2 = 81 - 2 = 79 adalah
sebesar
Kesimpulan : 
Dari hasil perhitung diperoleh thitung > ttabel , maka koefisien korelasi
sangat signifikan. Dengan demikian terdapat pengaruh yang positif antara 
variabel X1 (LMX) terhadap variabel X2 (Kepuasan Kerja).
r12 =
1) Mencari Koefisien Korelasi X2 dengan X1 dengan Rumus Product Moment
12126.08
=
=
(27114.17)
4579.38
3.63
2) Uji Signifikansi Koefisien Korelasi X2 dengan X1 
0.378
0.857116
(8.890)
0.9260
=
4579.38
(5423.06)
1.99
=
=
=
=
1.99
t
3.36042
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
2
2
2
1
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Koefisien
Determinasi α = 0,05 α = 0,01
79 r13 = 0.532 0.2830 5.58 1.99 2.64
79 r23 = 0.529 0.2798 5.54 1.99 2.64
79 r12 = 0.378 0.1429 3.63 1.99 2.64
**  Koefisien korelasi signifikan (thitung > ttabel) pada α = 0,05
**  Koefisien korelasi sangat signifikan (thitung > ttabel) pada α = 0,01
Koefisien
thitung
ttabel
Korelasi
dk
Tabel untuk Pengujian Koefisien Korelasi Sederhana
** 
** 
** 
Perhitungan Koefisien Analisis Jalur
a.  Nilai Koefisien Jalur Stuktur 1
Menentukan koefisien jalur struktur 1
ρ21 = r12 = 0.378
thitung = 3.63
ttabel (0,05; 79) = 1.99
ttabel (0,01; 79) = 2.64
b.  Nilai Koefisien Jalur Stuktur 2
1)  Menentukan matriks korelasi antar variabel
X1 X2 X3
1 0.378 0.532
0.378 1 0.529
0.532 0.529 1
2)  Matriks korelasi antar variabel eksogenus:
Coloum A Coloum B
1 0.378
0.378 1
3)  Mencari matriks invers korelasi antar variabel eksogenus:
X1 X2
d/((a*d)-(b*c)) b/((b*c)-(a*d))
c/((b*c)-(a*d)) a/((a*d)-(b*c))
Row 2
Row 1
X1
X2
X3
X1
X2
X1 
X2 
X1 
X2 
X3 
4)  Matriks invers korelasi antar variabel eksogenus:
5)  Menentukan koefisien jalur:
ρ31 0.387
ρ32 0.383
c.  Nilai Koefisien Korelasi Ganda
=
d. Pengujian Signifikansi Koefisien Korelasi Ganda
( 81 - 2 - 1 )
(2) ( 1 - )
=
Ftabel pada dk pembilang 2 dan dk penyebut (81 - 2 - 1) = 78 dengan α = 0,05 
sebesar 3,11.
Kesimpulan: Karena Fhitung > Ftabel maka koefisien korelasi yang diuji adalah
signifikan untuk α = 5%.
= =
R
2
3(12) = ρ32
=
-0.441
0.529
r13
r23
0.532
X1
X2
X2
-0.441
1.167
X1
ρ31
1.167
-0.441
0.4085
Fhitung =
=
=
31.861
1.183
26.93
0.532
0.529
0.4085
-0.441
1.167
0.387
1.167
0.4085
0.383
` 
  
 23.12
2
3.12
R1k
R1kn


e. Pengujian Signifikansi Setiap Koefisien Jalur 
Keterangan:
t = tabel distribusi t, dengan derajat bebas = n - k - 1 = 78
k = banyaknya variabel eksogen
R
2 = koefisien korelasi ganda
C = Interpolasi
1) Uji t Koefisien Jalur untuk ρ31 = 
( 1 - 0.4085 ) 1.167
- 2 - 1
thitung =
=
=
Kesimpulan : thitung > ttabel (0,05; 78) (1,99), dengan demikian
H0 ditolak, dan ρ31 = signifikan dan diterima.
2) Uji t Koefisien Jalur untuk ρ32 = 
( 1 - 0.4085 ) 1.167
- 2 - 1
thitung =
=
=
Kesimpulan : thitung > ttabel (0,05; 78) (1,99), dengan demikian
H0 ditolak, dan ρ32 = signifikan dan diterima.
ttabel (0,01; 78)
ttabel (0,01; 78)
ttabel (0,05; 78)
t
t
t
0.387
1.99
=
0.383
=
ttabel (0,05; 78)
81
=
(4.12)
2.64
0.383
=
0.383
1.99
0.387
81
4.12
0.387
(4.07)
2.64
4.07
=
1kn
)CR(1
ρ
2

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)CR(1
ρ
11
2
3.12
31
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2
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f. Perhitungan Besar Pengaruh Langsung Antar Variabel Eksogenus
terhadap Variabel Endogenus
a.  Pengaruh langsung X1 terhadap X3 = = 0.387
b.  Pengaruh langsung X2 terhadap X3 = = 0.383
c.  Pengaruh langsung X1 terhadap X2 = = 0.378
g. Pengaruh Langsung Antarvariabel dan thitung
78
78
79
** = Signifikan (thitung > ttabel pada α = 0,05)
** = Sangat Signifikan (thitung > ttabel pada α = 0,01)
Koefisien
2.64
dk
α = 0,05
1.99
ttabel
α = 0,01
2.64
2.64
Jalur
No.
Pengaruh
Langsung
X1 terhadap X2
X2 terhadap X32.
3. 1.99
thitung
4.12
1.994.07
3.630.378
0.387
0.383
X1 terhadap X31.
ρ21 
ρ32 
ρ31 
** 
** 
** 
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